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MüV pocas palabras de prólogo á la in- ¡ 
formación de la jornada electoral de ayer.
A pesar de haberse acudido á todos los 
medios, hasta á los más extraordinarios, á 
los esfuerzos más inauditos en la organiza­
ción de rondas volantes, compuestas ae 
campesinos y de lo más desdichado del 
hampa déla dudad, no obstante haberse 
derramado ayer el vino y el dinero puesto, 
más que pródiga, estúpidamente á disposi­
ción de la candidatura ministerial, sin em­
bargo de la actitud inconcebible, absurda, 
escandalosa de las autoridades gubernati­
va y municipal, la candidatura de la con- 
iunción republicano-sod^lista ha triunfado 
en Málaga, en las secciones que se consti­
tuyeron, por un número muy considerable
de sufragios. ,
Con esto, y con que el publico examine 
v juzgue eí resultado de la elección en los 
distritos, está dicho todo, y se comprenderá 
el alcance del triunfo de los republicanos y 
lo que significa la votación que, en determi­
nados colegios, se han logrado apuntar los
monárquicos. . , .
La lección resulta de este modo más au­
ra, porque enseña que contra la opinión 
republicana que se manifiesta en las luchas 
electorales, no hay esfuerzo posible, por 
muy extraordinario, por muy extremado
que sea. , _ .
Y por hoy no decimos más. Es este un 
triunfo, otro triunfo que teníamos de ante­
mano descontado y por el cual la conjun­
ción republicano-socialista reitera su pro­
funda, su intensa gratitud al pueblo mala-
gueño. . , .
En las secciones que han quedado por 
constituir en los distritos de Alameda-Mer­
ced y Santo Domingo, se completará de- 
todo la victoria el dfa en que se venfiqu 
la elección. . , , , .,
He aquí ahora el resultado de la votación
de ayer:




P r i m e r  d i s t r i t o  
Primera sección
Don José Cintora Pérez.
» Antonio Moraga Palanca.
» Eduardo Gómez Olalla .
[ » José García Guerrero . 
i  Enrique Calafat Jiménez, 




Gómez , . »




Esta sección no se constituyó.
Cuarta sección
Cintora .













Nagel . • •
S éptima sección






José Nagel Disdler .
Enrique Calafat Jiménez
S e g u n d o  d i s t r i t o  
Primera sección 














































Jo«é Nagel Dlsdier . . 
jo ié  García Guerrero.
Enrique Calafat Jiménez
T e r c e r  d i s t r i t o  
Primera sección 
Don José Cintora Pérez.
» Antonio Moraga Palanca.
» Eduardo Gómez Olalla .
» José García Guerrero 
» Enrique Calafat Jiménez.
» José Nagel Dlsdier
Segunda sección
Cintora . • 4
-Moraga . • ■ *J’..

























Antonio Moraga Palanca. 
Eduardo Gómez Olalla .
José Garda Guerrero .t

























Eduardo Gómez Olalla 
José Nagel Disdler.
José García Guerrero.
Enrique C abial Jiménez
C u a r to  d i s t r i t o
Primera sección
Don Enrique Calafat Jiménez. 
José García Guerrero . 
Antonio Moraga Palanca. 
José Cintora Pérez.































Enrique Calafat Jiménez 
José Cintora Pérez.
Eduardo Gómez Olalla 
Antonio Moraga Palanca.
































Q u in to  d i s t r i t o
Primera sección
Don José Cintora Pérez.
* Antonio Moraga Palanca.
» Eduardo Gómez Olalla .
» José Garda Guerrero .


































B e n a g a l h ó n
DISTRITO ÚNICO SECCIÓN PRIMERA
Don José Cintora Pérez
» Antonio Moraga Palanca «
» Eduardo Gómez Olalla ,
RESUM EN 'GENERAL
.José Cintora Pérez 
174! Antonio Moraga Palanca .
170 j Eduardo Gómez Olalla .
129* José García Guerrero 
126 ¡Enrique Calafat Jiménez.
1211 José Nagel Disdier.









S e g u n d o  d i s t r i t o  
Sección única 
Bentabol. . « » 143
Gisbert . . . , ó8
RESUMEN
Gonzalo Bentabol S o lis . . * 223
Tomás Gisbert Santamaría , . 63
RESUD E!! QEMERAL
Tomás Gisbert Santamaría. . 2.468
Gonzalo Bentavol Solís . . 1.249




S é p t im o  d i s t r i t o  
Primera sección 
Don Tomás Gisbert Santamaría.
» Gonzalo Bentabol Solís .
Segunda sección 
Esta sección no se constituyó.
Tercera sección






En algunos colegios los escándalos promo* 
vidps por los falsos electores, hicieron que los 
presidentes ordenaran á los agentes de la au­
toridad despejasen de público los locales.
La hora de! escrutinio pasó con entera tran­
quilidad, sin que ocurrieran incidentes des­
agradables,
También dejó de constituirse en el noveno 
distrito la sección quinta, situada en la calle 
de Don Cristian número 60,
Los incidentes que se desarrollaron- fueron 
de la misma índole que los anteriores.
En ;el distrito décimo quedaron por consíi 
tuir las secciones tercera, quinta, sexta y sép- 
tima. - ,
En los tres colegios restantes, la votación, 
muy animada, careció de incidentes notables,
Desde bien temprano anduvo ayer el repór­
ter de colegio en colegia para escudriñar res­
pecto á las incidencias de la lucha electoral, y 
aunque obtuvo fruto en sus investigaciones, al 
examinar sus notas, observa que éstas nc- ofre- 
cne nada nuevo.
Se abusó del embuchado, de las\bombas y 
demás manejos, en los que tan hábiles se han 
mostrado siempre los monárquicos.
El escamoteo de votos rayó á gran altura, 
dándose el Caso de que personas conocidísi­
mas se encontraran con qué no podían emitir 
su sufragio por que los chanrfmlieres madruga
La 4.a y la 5.a 
yeron.





















































José Nagel pisdier .
Soneto d i s t r i t o
Primera sección
Don José Cintora Pérez.
> Antonio Moraga Palanca.
» Jasé Ghrcía Guerrero . 
i» Enrique Calafat Jiménez.





Gómez , i ■ 4

























































































Tomás Gisbert Santamaría ,
Gonzalo Bentabol Solís. . >
O c ta v o  d i s t r i t o  
Primera sección 
Don Tomás Gisbert Santamaría.
» Genzalo Bentabol Solís .
Segunda seccíon













Tomás Gisbert Santamaría .
Gonzalo Bentabol Solís .
N o v e n o  d i s t r i t o
PR ÍM E R A  SEC C IO N  
Don Tomás Gisbert Santamaría. 
Gonzalo Bentabol Solís .
D e Jkntequera
12 Marzo 1911.
Imposible emitir voto. Ls guardia municipal, 
situada en la puerta de los colegios, registra 
á los electores, rompiéndoles las candidaturas 
cuándo son de oposición. Se ha cerrado una 
sección. Tres correligionarios se hallan deteni­
dos, Benito Real, Barrera Pozo y Francisco 
Cazorla y de los conservadores un centenar, 
presidentes de mesa y todas las tropelías itna-
------- • rrinables, para sacar triunfantes fi los liberales.
dores, le habían ahorrado la molestia, votando -  ríad !En buenas manos estás para que te 
por los que se retardaron confiando en la puré- ¡. eten¡ ¡Lústima da Antequera, entregada S
Zaá ¡ S adl$!t™,^ n  t t ó .  fué Jel i f°ft ,̂0rdas Para 8U e"SranlIe-




... . / .. .. , *< .;;r • .-/










Esta sección no se constituyó.
Sexta sección
Gisbert . 









Antonio Moraga Palanca 
José Cintora Pérez. 
Eduardo Gómez Olal’a 
¡osé García Guerrero. 










181 Don José Cintora Pérez. . 
Eduardo Gómez Olalla . 
Antonio Moraga Palanca. 
Enrique Calafat Jiménez. 















Don Enrique Calafat Jiménez. 
» José García Guerrero .
» José Cintera Pérez.
» Eduardo Gómez Olalla . 
» J o s é  Nagel Disdier
» Antonio Moraga Palanca.
(Sección única)
Tomás Gisbert Santamaría .
Gonzalo Bentabol Solís.
D é c i m o  d i s t r i t o
P r im e r a  secció n  
Dpn Tomás Gisbert Santamaría.









Tampoco se constituyeron la 5.a, 6.a 
secciones,
RESUMEN
Don Tomás Gisbert Santamaría,
Gonzalo Bentabol
T o r r e m o l i n o s
P r i m e r  d i s t r i t o  
Seccíón única 
291 Don Gonzalo Bentabol.













































reinaban en él cual dueños y señores, demostró 
ayer, como hiciera en anteriores elecciones, su 
amor hacia la causa republicana, persuadido de 
que los candidatos que nuestro partido presen­
ta, son hombres que vari á las corporaciones 
municipales y piovincisles y á las Cortes, á 
defender los intereses que se les confía y no á 
ejercer de figuras decorativas.
A pesar de no haberse constituido las seccio­
nes tercera, quinta y séptima de las siete de 
que consta este distrito, desde primer® hora se 
observó gran animación en las cuatro restan­
tes.
No tenemos que decir que te preferida era 
la candidatura republicana.
En la sección cuarta, ae presentó un indivi­
duo acompañado de una respetable eurda, Úi- 
ciendo que se llamaba Joaquín Cabo, nombre 
del conocido agente de transportes.
Hubo su mijita de abucheo para el amigo, 
pues el que é! representaba, había votado mo­
mentos antes. '
También en la segunda, al hacerse el escruti­
nio, hallóse una papeleta que decía «Candida­
tura para diputados provinciales», y debajo «E! 
ciudadano obispG».
Por lo demás, la elección se desarrolló tran­
quilamente.
Se constituyeron todas las secciones en el 
segundo.
Fué todo como una seda, hasta que se atu­
faron los señares de una de ellas, porque hubo 
un elector que quiso emitir sufragio repetidas
Aquí también sobresalía la candidatura repu­
blicana, con notable mayoría.
Én el tercer distrito fué la cosa más movidita. 
Poco después de constituida la segunda sec­
ción, se produjo una bronca regular.
¿Causa?
Pues cuatro electores, completamente ile­
gítimos, que se empeñaban en tomar parte en 
la lucha.
Los mandó detener el presidente.
También unas ocurrencias del señor D e­
bas, pudieron dar motivo para algo serio.
Pero se echó mano de la prudencia y pudi­
mos respirar con ho’gura.
No pasaba nada.
En la primera insistió nuevamente, el joven 
don Adolfo, amparando á un votante que dió 
el nombre de un interventor republicano.
Este protestó, naturalmente, y tampoco pa­
só á mayores, afortunadamente, el asunto.
El resto, pacífico y con un orden absoluto, 
alguna vez turbado por las intemperancias de 
los electoreros de una Empresa que adquiría 
votos, á un tanto alzado... pero alzado.
En el cuarto distrito, saliente, pudimos ano­
tar un grueso altercado en la'calle Cobertizo 
del Conde, que tuvo feliz término gracias á lá 
pronta intervención de amigables componedo­
res.
Excesos de'rondas volantes y otros excesos. 
En el quintó se repitieron, los electores sevi­
llanos.
Claro es que todos no pasaron... del intento. 
Se imponía la recogida, pero con una buena 
dósis de voluntad de los apoderados é inter­
ventores republicanos fueren arrojados á la 
QgUg tsn solo*
El sexto, también fúé pródigo en incidentes. 
En la prolongación del camino de Casaber- 
meja hubo varias agarradas por la historia 
eterna del falseamiento.
Un horror.
Asqueaba la labor de los monárquicos, á la 
misma puerta de los colegios.
En el séptimo distrito el día transcurrió en 
calma.
Las secciones gegunda, cuarta y quinta de­
jaron de constituirse, por falta en una de los 
presidentes y en otras de algunos de los ad­
juntos.
La excitación es Inmensa y es probable ocu­
rra algo, por que los atropellos van en aumen­
to.— Pozo.
Antequera 12 (1 tarde.)
Pasan de 300 los detenidos hasta ahora, en­
tre ellos los apoderados señores García Ber- 
doy, León Mota y  don Carío3 Moreno, con los 
tíos notarios que le3 acompañaban,
El subjefe, montado en úq jamelgo, con un 
guardia ú ia grupa, á estilo caballista, recorre 
secciones con un pelotón de hampones para in- 
1 fundir terror.
Jamás,en tiempos de Romero Robledo,se co- 
inetiepón tan escandalosos y brutales atrope ­
llos como en ésta elección. Rondas de hampo- 
nes y guardias sin decoro, y con un cinismo 
inusitado ,atropellan electores rasgándole can­
didaturas oposición y vanagloriándose cié sil 
hazaña Ruego trasmita este estricto  señorea 
donjuán Sol y O rtega y A rm as^de este inca 
lificabíé atropelle & las leyes y ai derecho de 
ciudadanía por ios que se llaman liberales y de­
mócratas escarneciéndola. La indignación en 
todos es inmensa.—Pozo.
U flM l JtlÉftlI
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jejf fCMilf® ClpMsfs
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de picar?, 
artificial y granito. J . . . . . . .
Depósito de cemento poriland y cales hidram
Se recomienda al público no cojiftúgda mis arti-- 
®uios patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
■m belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, lz.
Fábrica: Puerto^ 2 .—MALAGA.
Para Pascual Sania cruz, 
testimonio de mi admira­
ción.
De codos sobre la mesa de un modesto es­
critorio, permanecía bajo la enervante influen­
cia de aquel estado de ánimo que sintetiza la 
melancolía del alma en las luchas del ideal con 
las imperiosas necesidades de una prosáica vi­
da, en un ambiente monótono, en que rara vez 
sacuden la inercia del espíritu las emociones 
de una franca alegría, emblema de la terrena 
felicidad.
El ruido exterior, esta vez más intenso, lle­
gaba á mis oídos salpicado dé estridentes car­
cajadas y desacordes gritos, en el confuso bu­
llicio de un día de Carnaval.
En mi espiritual lancinamienío los violentos 
tonos de aquella algazara, constituían la pesa­
dilla del sueño en que me habían sumido mis 
caóticas reflexiones, que en vulgar contraste, 
eran turbadas por la ruidosa alegría de aque­
llos seres que, bajo la capa de un grotesco dis­
fraz, ocultan por breves horas e! desaliento que 
enia diaria lucha iufur^den las miserias del vi­
vir.
Una atmósfera de negro pesimismo parecía 





En el silencio de mi habitación, resonaron 
con un fugaz eco la8 acordadas notas de una 
alegre marcha, á la que ia clásica estudiantina 
i parecía imprimir el bello colorido de rientes
En las secciones constituidas se verificó la ! ilusiones de la juventud.
— «sel i— incidentes p«oa«vx« ítotom «ioca elección, registrándose ios mismos 
12o qne en los demás colegios.
Cada voto falso qué intentaban emitir los 
indvilducs de la ronda, levantaba una protesta 
por parte de los interventores; haciendo que 
se interrumpiera la votación.
Las secciones tercera y quinta del octavo
1 distrito dejaron también de constituirse.Las otras secciones estuvieron muy ani­madas.
Pas ron con gozosa marcialidad bajo mi ven­
tana, cambiando por un momento el curso de 
mis pensamientos, y haciéndoles concurrir á 
una lenitiva placidez de mi alma, al despertar 
en ella con sus melodiosos acordes los dormi­
dos sentimientos que un instante vibraron, y 
volaron á confundirse con la poética armonía 
en un delicado matiz de idealismo...
Cuando ya se desvanecieron los últimos 
acor despejando en mi ánimo la vaga impresión
'■ti S e g u n d a
tu n e s  Jfá t V í i
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O g
Ma rzo
k ® 5 ¡!ei,a 61 H  á las 1.1,58 mañana 
Sol sale 6,4© pónase 6‘13
consultorio y  clínica especial
_para el tratamiento de la SIFILIS por el “606
Director E. Parra Pelaez
— C o n s u l t a  S e  U  1 1  - J o *  P e t a ,  „ f l m e r o  t n t e s
Despacho de Vinos de ¡ Valdepeñas Blanco
vena
HORNO, Í4 (esquina Cimeros), MALAGA
Gran su rtid o  d e  a c e it e s  e s e n c ia le s ,  p o lv o s , jabones 
y  e x tr a c to s  p ara  e l pañuelo
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las floreg. 
Extracto de Aromo, la onza ptas. 0.60 kilo 18 ptág.
» » Almizcle, la » » » » 18 »
» » Azur, la » » » » 18 »
> » Ess Bouquet, la > » » » 18 »
* » Capricho, la » » » » 18 »
» » Chipre, la > » » » 18 »
» » Heliotropo, la » » » » 18 »
» » Heno, la * » » » 18 »
» > Ilan-ilaiig, la * » » ‘ » 18 »
» » Jazmín, la » » » * 18 »
» » Jockey-Club, la » » » » 18 »
» » Lilas blancas, la » » » » 18 »
» » Lirios de los Valles, la » » » » 18 »
* » Leady, la » » » » 18 »
» » Magnolia, la » » » » 18 »
» > Mil flores, la * » ? » 18 »
» » Piel de España, la » » » » lg  »
» » Regencia, la » » » * 18 »
» » Trébol, la » » > » 18 »
Giran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos, jafeoi
Semana 11,-L U N E S  
•Sfcntos de hoy.-S a n  Leandro. 
santos de mañana—Santa Flor 
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia
P&ra mañana.—Idem. Bolsa de Madrid
C otización ofic ia l del dia 
10  de F eb rero  d e  8931
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, 
_ Casa fundada en  e l añi
“ rios^aigm em eíprectaf61 eEtablectaie”'°  '» < * •  Sa
„  . Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo ,
26, expende les
ÍL C°rC!?  Cápsu!ae para boteha* de todos eolo- 
8 y am8íSo», Planches ¿s corchos para Jos 
Pie* y salas de baños de
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR R* j 7 
Csamea H s r W ég ) Teléfono n.° 311
que íe*™  m?m-r°uUCen e8as breves~alegrfas 
ooHcrnJta L .  mira<i? recorrió indiferente la 
qué ávida a» í ? 168 a •Mesnada multitud, 
? l J S , a± , í Í 2 S » “ « Perfilaban ante mi 
^ <r.ual película de cinematógrafo.
Reclinada mi frente sobre mis brazos cruza-
tr a lT ^ Z i  86 ag¡taba al ^oquele eTcon-l 
id e a f  nno ”es e" una mental tempestad de 
dorra..? 8um,a ml espíritu en una letal mo-
Cada vez más débiles, los sonidos oarprfan
enTnSLdantaÍ Ínamente dejando á mis sentidos 












Serie F 50.000 pesetas
» E 25.000 »
» D 12 500 »
» c  5.000 > ;
» B 2.500 »
Una hotel á de 3i4 » » » *
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, Vino Blanco Dulce « Pedro Ximen 





Color AñejoUna botella de 3¡4 * » > ,
P ® r  p a r t id la ®
NojdvidEgJas señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.° 1. esquina á la calle
En diferentes series..........
4 0j0 AMORTIZABLE 
Serle E 25.000 pesetas...
» D 12 500 » „
» C 5.000 »
* B 2.500 »
» A 500 »
En diferentes series........
5 OjO AMOKTIZaBLE
Sene F 50.000 pesetas...
pomadasde Marlblanca
fesiones se falsea la verdad-------- como en estas ves
J y no es lo peor esto, sí que también alcanza á 
los más íntimos sentimientos de los seres que 
se llaman racionales por que piensan...
Quise protestar de algunos extremos, pero 
su irónica risa paralizaba la voz en mi gargan­
ta que espiraba en up gemido.
Con instintiva resolución hice un esfuerzo 
per arrancar el antifaz de aquel ser misterioso, 
y mis dedos convulsos rasgaron el vacio... de 
súbito desapareció á mi vista dejando tras su 
huida la llamarada de un relámpago que me 
deslumbró.
Instantáneamente, perdiendo la estabilidad 
me sentí arrojado vertiginosamente al espacio, I
tas fábricas más importantes del mundo_  „ Por su producción y bondad de producto«
P rodu cción  diaria; M ás d e  1.500 to n e la d a s
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
:v 2 ? ¿ S S í / ,JUi rf pÍd0) Vfcat, artificial (lento) 1 IKvtoi7?di° ■?r) y  1if§ r» lento) ¡ .
_  • C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mavnr v tm>nnr
No se cómo penetró c 
da á prevención de irr.i 
cierto que surgiendo del 
se adelantó danzando con pasmosa agilidad de
ea9?prh ia5l í a,í 08’ y ridículas contorsiones; yo 
®fíaba ,"flóvII Por la sorpresa, no podía supo- 
ner á quién perteneciera aquella rara figura 
^  se mostraba  ̂ disfrazada de Arlequín, ador­
nado con profusión de cascabeles y colorines- 
ea l»a talcos de su antifaz unfülgoí 
extraño que me sobresaltó. Con un metal de
í e Z«rímrer,atUraLme invitó por mi nombre que 
f  a<Í » nara después del ¿Me conoces? se 
Un anSustioso temor y quise recha- 
«Sp t L  v° quese extendín hacia mí, pero 
S I ísa cavernosa me paralizó, y me vi arras-
l a ^ i braZ? de.fuerza descomunal hasta 
el 2  i eJ ^  estancia que traspasé sin tocar 
s  ? n ples-Cerré los ojos con me­
drosa contracción, y al abrirlos nuevamente
e x tr a ñ n v íí +,3 PU%ta de ml casa doiJde mi extraño visitante se cenia unas alas articuladas
de una membrana rosada y trasparente, v me I
„ , vendido la gallina. No me preguntes 
nada más. Recoge tus bártulos, porque esta 
mismo noche nos trasladamos á París.
A1 III.
AI día siguiente Juan Claudio se Instalaba 
¡ con su familia en una modesta casa de la ave­
nida de Saint-Ouen y se dedicaba al oficio de 
trapero.
Al principio ganó tres francos diarios, y más 
tarde su trabajo llegó á producirle cinco. Ad­
quirió luego un carretón de mano y con ayuda Castilla 
del mayor de sus hijos compró trapos á domi- Río'de la"F
Cartagena
, „ 5  « E *  Íb a í ! # >  e» popo- No tardó gf,"?»1 "
cerra-
importunas visitas. Es lo
»p oHoiónfa a ° -----j m 8̂ ®hscuro ángulo,
6i d̂   s s  ili   
"abrS a8« « 1*08, y ridiculas contorsiones; yo 
«f í  í  Iam i1 p I
e i 
l - 
cábeles y colorines.; 
js  u r
vano fantasma de niebla y luz 
soy incorpórea, soy intangible 
no puedo amarte.
Agustín Beledo
VanGorde, después de la 
¡había sido víctima, pensó en c 
luego consideró < 
diablo arrastrado 
die una palabra de lo 
acordarse del asumo.
En el transcurso de 
había sufrido varios 
¡ consecuencia de malos negoci 
en una situación difícil.
Una tarde fué Juan Claudio 
quero á cobrar una letra.
Van Gorde estaba en sus oficinas, 
—No sé—dijo para sí—pero me 
esa cara no me es desconocida.
. f vo 0̂ sus recuerdos, y dándose i
agresión de que 
.uerellarse. Pero 
que se trataba de un pobre 
“ la miseria. Nó dijo á na- 
ocurrido y no volvió á
quince años, el banquero
En las cercanías del bosque de Fontainebleau 
y en un barranco aislado vivía Juan Claudio 
Durán, un pebre diablo que ejercía todos los 
oficios, sin tener ninguno definitivo.
El infeliz pasaba la pena negra para mante­
ner á su mujer enferma y á sus tres hijos, unoJü allAn am 1» 1.a!__ • * 1
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones'inte­
rior
! ídem en ei ensanche.....
Deada deConversión y Obras




Cédulas Hlpoajcarias 4 OlO. ..
Altos Hornos de Vizcaya
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Española.....
U 51 Om A cohoIera EsPañoÍ’a 
M Duro FeIguera, acciones
r a n a d a
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos.Primeras materias para abonos,
Dirección: Granada} Albóndiga nútns. 11 y 13 ,miseria abandonase jamás su casa.
Uno de. los días en que Juan Claudio no en­
contró ocupación de ningún género y en ej que 
Ia familia no había comido, dió un terrible pu­
ñetazo en la mesa y dijo á su mujer:
—¡Esto no puede seguir, Magdalena! ¡Esto 
no es justo! iVoy á hacer una barbaridad!
Su mujer trató de tranquilizarle.
—¡Piensa en nuestros hijos!—exclamó.
-  Porque pienso en ellos estoy decidido á 
acabar de una vez. Necesito dinero hoy mismo. 
Tengo una idea. Iremos á París á probar for­
tuna.
Bus-
la frente, exclamó: * 86 Un g0!pe eí
—¡Ese es el hombre de la gallina! 
f r i  n ™ Ól e M S *  ,era.  al pórtalo.'- de la le.» r --— — w ivifcu V4V,
Juan Claudio Durán, 1 
vocado.
Sin embargo, como
í!etaI,es acerca Jos modestos có- 
mienzos del comerciante. Van Gorde tomó in­
formes, que confirmaron sus sospechas.Mr. Du­
ran era natural de Fontainebleau.
Juan Claudio volvió^á ia casa de banca Van 
Gorde le reconoció form~’— ’ Van 
el más absoluto silencio, 
proyecto en extremo orí 
Con un pretexto cnplrm
En Liquidación
v n i r a Q Ioría y desnaturalizado, de
cS S p ag ad o í3 6 C0^ WK5° con todn? los dera-
n l ? i n 8á f l 18 g5ad,os 1908 á 7 Madera á Jerez de 10 á 15 pesetaa las 16 66 litros.
M ^ I Ces f cd5° m men ó 8 M°ícatei Lágrima. Mjdaga color de 10 en adelante, 5 , i
Tierno vino á 15,
T A ® ,& “ro<leví; o í 3 - i.. se vende un automóvil 4p 9nr«ha.
íra’ p£re *  vj?ta de la ; * p 7 ™ , Í , S  %  
 ’ Creyó qae se habia e 1“l-
uno de jos empleados le
é r o o r T t ’Z  t í
__ . ... - . v - — —• sus sospechas. r. Du-
ca trabajo.
—No lo encuentro en ninguna parte.
Juan Claudio salió de su albergue y vió junto 
á una pared una gallina tísica que en vano bus­
caba granos en la arena.




é M ogm n os tí lo s  s im e n  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e C a j i f a s  eje á  %  p e r l a s  
d e v e n la e n  to d a s  la s  f a r m a c i a s  
U n ico  i m p o r t a d o r ;  
Em b iq u e  f r i n k e n , m á l a g a
t ^ recibió en su despacho.
-le dijo al banquero—, vengo é 
ted que me compre una gallina, 
creyó que tenía que habérselas
I - N o m e c : _ ;  
tó~ -  Vaya usted á ve 
Van Gorde sacó de 
y un revólver.
\  H -r - '_______ w ,oaM8ieu
usted una en 2.000 francos 
r>i L: bienhechor!-
xt ¡ -̂'P̂ uto me alegro
•No^O00 francos le doy por 
20.000, con los intereses corr 
Disponga usted de mí.
Juan Claudio refirió su vidi
i banquero^eSe8PeraC^ n é ‘mPl°
|es.yeacnhó<í,0rmt o Pr0,"nd8mentS
Si no me hallara en uní 
j afiurada n° habría venido á verle á usted 
Juan Claudio se enteró del estado d 
asunto, del banquero y le S l ó l ^ V
id°8 hI n I,eSado á ser los mejores 
gos del mundo y dentro de un mes el hHn
S a d o r o h H a V i h raCrá matrimonio con 1, cantadora hija del banquero Van Gorde.
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  '¡vuestro  
p e r ió d ic o , se  s i r v a n  e n v ia r  la
la  A d n iin i9* ru c i6n  d e  
Z  P O P U L A R , p a r a  q u e  p o d a ­
m o s t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  C orreos
Juan Claudio 
con un loco.
°5zUpP de esos asuntos—le contes- 
« ver á mi cocinera.
una servilleta una gallina
JQuiero vendérsela á usted. Le compré á 
i hace quince años, 
exclamó Juan
A, RUiZ ORTEGA
armán- Se construye desde un diei 
tedura completa desde ios 
hasta ios de más alto prer.io, 1 
trabajos dentales por ios últini
. .  f laza de la Constituí
al lado del establecimiento ,
A lm acen es d e te jid o s
No vayas á dar un mal paso, que pudiera 
ser fatal.
—Necesito dinero á toda costa.
Juan Claudio se alejó de su domicilio, llevan* 
ao en una mano la gallina y en la otra el ga­
rrote, y se internó en el bosque en busca de 
algún paseante extraviado.
No sabía á ciencia cierta lo que hacía.
II
El banquero Van Gorde había ido en com­
pañía de varios amigos á visitar el bosque de 
Fontainebleau.
Provisto de un aparato fotográfico, el ban­
quero se había internado solo en un sendero en
GRAN INVENTO Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
- —: esta casa hay grandes 
anas para caballero y señora
para ¡a temporada de verano 
58 novedad lana de se- 
J y telas caladas, 
de caballero en 
~ ! y estambres á
y señora en :
compraí1 con una economía de £0 oor - 
o . mantones de cre»pd„ n e g r o e i d é . S  j
5n para Semana Santa. Toca* <*hnr.*¿n„
! y blonda desde 4 peseías. ^I
los negros en crespones vuelas y armures 1 
os en lana y seda desde lo más e c S
ialidad en géneros blancos. Granito oro 
etas piezas de 20 metros. ro
tJ  ™ ír aguas, la casa Figueroía, cí 
Vvc ora de pozos artesianos, ha adquirido del
n t e ? P P ra,oa P»‘™tados’y aprobados nnr
írlln?e, ™ S'f'’i I"e i \ dlca" “  ezi.tencia. dt m o n ta  TObterránM, hasta la profundidad de
S? alS?<»sre«', Por correo, 0‘W «
— d e  —
; Florencio Hurtado Odria
8 7  .  H U E V A  .  3 9
8U8 Ím anrlflflíd°  te8ÍabSe^míenfo ha rerminado 
¡ Im im f Ú reforiaas; coa los últimos adé-
nTĵ HrftVf« -°^rece ^ 8U numerosa clientela, y al 
Darn^ r ? ^  ne!;a!’un exte!,8° V elegante surtido 
conrpfnfpr ti*388í ernP°rada en iodos los artículos
alte noS S »rflaJ  camisería, de la más
En los almacenes de 
saldo* en tejidos lanas Ha, 
con 50 por ciento de ventaja.
Suríüo completo pa.„ la 
en céfiros, batistas, tejidas novt 
ñora, crespones, vuelos bordadas 
Sección especia! de géneros de 
negro y color, dí¡ gergss vicuñas 
precios ventaiosísimes.
Driles algodón hilo para caballero
y Valero, S. Valencia.
L ín e a s  *3®
¿>ahd8 fija del puerto de Málaga
y á precios reducidos.
Eugenio F ourrier El vaporcorreo francés
¿aidrá de este ¡ 
tiendo pasageros 
! Nemours, Orán, 
para los puertos del
Japón, Australia y Nueva Zelandia. -----"*
El vapor trasatlántico francés
A lgérie
saldrá de este puerto el 2 de Abrí!, admitiendo Dasge-eros v mían MUI»uienao
Emsi*
puerto el 14 de Marzo, adn«- 
'«  -arga para Tánger, Melilla, 
MaX ca!F  con trasbordó 
S s r f : . 6»' '"«P-CWna,
ra°SprffyCgzn̂S P1,ra V“tWM Íe
n n ta fS íft abí ÍESE para neñoras de losprind- 
m S  h  1,6 Par,s- b™« Pe Piel y pinina. H r í »  novedad en toda su escala.
te^o°pmetaaeS„L"dé1 ? a“ í o,tap0te
ente se reciben las aguas de estos ma­
sa depósito Molina Lario 11, baló­
la 40 céntimos bctella de un litro,
«especiales del Agua de la Sai«pi
Molina Lario 11, bajo. 3 
r^agua de mesa, por su limpidez y ss»
iable para los convalecientes, p0f
ervative eficaz para enfermedades
El llavero
Fernando Rodrtgi 
S A N T O S ,  14 
Establecimiento deF< 
ciña y Herramientas de lUüi 
rara favorecer al público 
tajosos, se venden Le 
de Pts. 2,40 -  3=~ 7; 
10,90-12,80 y 19,75 en 




Eios de Gallo* - 
Oe venta en 
Unico reprea 
rreterla «E lL U w w .
Exclusivo depósito del
M A L A G A .
S r d a ' . e l ' ,r'a ^ Co:
- ~.s adelante hasta 50 pís,!
° S et s! ÍOd° Cliení® Que ¿P®¡* 
bálsamo Oriental'r¿3 S !'1 de Ca'!™
¡ent^Wferp8 y ̂ en^as de Quincalla.
v ^ ? f i to:/ Conip8Í íía 7 Urentev ot Santo Cristo),
' " e l i p s e X “na ' 20 P° r ™  ” á’
i»"idwaíÓav eS d l° :‘ conrencerela « la
ss '•ara criados muy fuertes desde 15 ptas,
filepósifios Compañía 7
(Frente al Santo Cristo)
J B á tf ln a  q u i n t i l
tósmmsss'msmm
■E.X P 0 P V L P u n e s  1 3  d e  Ttkde 1 9 1 1
Guia de
paco^ ^  CAMISERIAS 
p £  „YvTn ledano> Saivago 14 y 16. Pérez y Valle, Compañía, 17.
Carmen 45.
Mp„a , CARBONES 
Mn,lAíán; ° sé- Molina Latios 5 'y (
Tor ^ JD°*é',Ca!der<5n dela Barca 1.S 8 ^ fa d , Alameda 37. 
tabardo Juan Manuel, Sania Lucía.
Ran-j. c , J CARNECERÍAS 
& daSalv.â >  Santos 13 y 15.
Qk?c a M edi«^i^¿a de, Guillén de Castro, 2, 
C & , ñ l nuel> T ^ ljo s  29. *
Alamos 5.
^ M i i.Ifiéne*,Ag tonto. 5V«T*ví ^ab í;;t t , S t̂t.l
ra8^ | j £ . j u , „ ’tí6meRió Mió, Cari
M a la c ra
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A,, Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Ubrera Sebastián, San Francisco 15 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Biaz de Escobar Narciso, Cárcer 2 
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Éstrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandiaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundseh Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.- 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23.
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González tuque Juan, Duque Viotoria 1, 
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredbna Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas'33.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.




La Información. Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veali Peder ico F., Cister U.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
ASENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique; Plaza de los Moros 18.
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
Guerrero y C.‘, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gávarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefér Aügüsto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos. Avenida Enrique Chooke,
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7,
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cástelar 5.
Hijos de P. VaSls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C .\ Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22,
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco üarcia Aguilar, Santos 3.
José Peláez Bermúdez, Toíríjqs.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos,
ALMACEN DE HIERRO 
«téfca Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17.
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19,
Manceraluan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón dé la Barca 5.
„  ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Gastelar 5.
Uorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Dl ASOCIACIÓN DE QUINTAS
olancard Fiánclsco, Carmen 56,
, ,  , AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
_  BAULES Y COFRES
Larmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
r  , „  BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
R nr. . BORDADOS
bordados con máquina Singér,Victoria 52 p.°2.° 
bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
Da *-»40!  con “Equina Slnger, Victoria 120 pral 
portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1,
.» . .  BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
r? u ? el Ca.racol> Calle Málaga (Palo), 
imperial, parqués de Lirios 2.
? Marina, Avenida de E. Crooke 1.
KE.i S!?**» Avenida de E. Crooke 25. 
p ^ ipe> Plaza de la Constitución 42.
E r ° , ;  lfon80» Juatt de Padilla 13.
Sprint AJaniid, Aiameda 6. 
v £ 0- de la Victoria 1. 
vinícola, Marqués de Larios 6,
P pr, _  .. CALDERERO MECANICO 
Pprirüc ! llü9 FranciscO, Don Cristián 46. 
enrosa García Rafael, Cuarteles 39,
f e c h e s ,  Puerta del Mar 2 y 4.
Pez Anaya Francisco, Plaza Constitución 1. 
Riftnáíi Matiüel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquüla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16, 
Moralea Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26,
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA 
Holgado Juan. Sancha de Láfa 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
. . .  . r „  CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
. .  CASAS DE PRÉSTAMOS
Magno Eduardo, Cañón 2.
D  . „  . CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
_  , CEMEiSÍTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) P aza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabótrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33*
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla i4.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
_  CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
_  , CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7.
Pascual Tomás, Santo Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. ,
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Aiameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86,
,  ,  CÓLEGIOS
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19, 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, JuanJ Relosillas 25. 
Academia San M'guel. Lagunlllas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C.del Muelle 101 
ídem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San. Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Srta, Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest^ Señora dé las Nieves, Nobleja 2.
Iíém de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa María Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
High School of Lgngusges, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino deí, Castelar 8.
Conde Mjguei, Molina Lario 2,
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Oámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.°
González Martin, Calderón de la Barca 4.
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas,
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónsfitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Jua«, Paseo Reálog 7,
García Manin María, Granada 35.
ManciHa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque? Merino, Granada 132.
Márquez Merino José, Sania Lucía 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17.
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gress y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Aiameda 13 y 15.
Mac Andreusy Compañía, idem 12.
Oscar Brian, Acera ie la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
¡barra Manuel, Piaza Toros Vieja 5.
QONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Distíier. Paseo de Sancha. 
Francia, Jacques Chaumié, Barroso 1.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Halla, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valis, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
Suecia, Carlos J. Krauei, Esquilache 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez dg Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pére^raforó, Comedias 10.
_ CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13. 
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
. . CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torfljob ñ .
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
_ . , eufriDGS
Cástfo Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Grtíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
Sálazar Miguel, Trinidad 12.
De n t i s t a s  
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo. Larios 1, piso 2.%
Rüíz Ortega Antonio, Plaza de la CostítuciÓn 6, 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
_ T DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M,, Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
„  „ .  ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
_  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería,
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Künestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
* estanco
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerto del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES d e  p e s c a d o  
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodiíguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, MendivM.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
- Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C .\  Huerta Alta.
Gross y G.a Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio BarceJó, S. en C,, Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauei Carlos J., Esquilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Dísdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C,a Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia,
Rein y C.‘> Dr. Dávila.
Ruiz y Albsrt, Eslava 4,
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6,
Viuda é tojos de José Sureña, Strachan 1,
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Mcutafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE RAÜ
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Coión 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14,
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roídán Teodoro, Cuartetos 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Meudivi-l 5.
FABRICA DF, JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 33.
FABRICA DE NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17.
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dálveá Ruto Mariano, Alamos S.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragondllo González Cipriano, Nicasio Calle 1 
Cáfxafeftá Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
Garda Vázquez Emilio, Carinen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirGoustoo A-, Trinidad 66.
Morel Ríveró Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Monííel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migud, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Aníoiín, Nueva 41,
Goux julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M, de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47,
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Sanios 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. ! 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio G srcíal2.
Mucha? t Francisco, Plazá de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido O. Antonio, Torrijos 43.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem,
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enricme, idim.
' F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s
Garda José, Ollerías 17.
FUNFRARÍAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C,% Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES- 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascua!, Plaza Mártires 2. 
Somodeviliajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 J, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gísbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provine! 3, A. Principal 42.
INGENIEROS
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo í 1.
INSTITUCIOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
C! mpos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40,
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Gúerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Gándido, Molina Lario 5,
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps^aner José, San Juan 78.
Sárscbez Ricardo, Casteiar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamóuPárraga, San Juan de DIo&9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgo» Jorré, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
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bre si, ue aproximó al maestre, diciendo con fingida
— Dejaos cubrir, y  no abuséis de mi paciencia.
— Aquí está mi frente; vendad ios ojos, que ya os he 
visto lo bastante. Apretad, no temáis que se resientan 
mis carnes; son mas duras que el acero de mi casco, pero 
menos que mí corazón. Si algún día hallase medios de 
probároslo, os convencería de que era cierto. ¿Cómo se 
anda sin vista?
— Si queréis, cogeos á mi brazo.
— Con mveho gusto, señor Víssó. Ahora no somos 
enemigos. ¡Oh, pues si lo fuéramos! Por eso os agradez­
co la atención, y  me encuentro bien, muy bien enlazado 
á persona tan .., tan entendida.
— Cuidado con tropezar, que empezamos á subir una 
escalera.
— Gracias.
— Ahora vamos á bajar otra.
— Muy bien, sois un guia incomparable.
— ¿Por qué venís cargado con maza tan pesada, si 
aqui nadie os ha de ofender?
— Ni yo intentaría probablemete inútil defensa. ¿Qué 
supongo yo solo en Agout contra tanto valiente como os 
habéis reunido? La traigo porque me sirve de camarada; 
me acostumbré á su amable compañía y  no se separarme 
de ella; á falta de una esposa que el destino me negó has­
ta hoy, me sirve de inseparable compañera, que estimo 
en tanto como cráneos lleva rotos, y  éstos se podian-cpn- 
tar por docenas.
— ¿La usasteis en Pau?
—S i . .
-4¿Luego erais el que apellidaban en el Bearne el g i­
gante de la maza de hierro?
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Piaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Véiazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lana ja, Ádmundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, PuersU de la Torre.
MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, D n Cristian 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8
Ruiz Mussi Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98 
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.a, Castelar 5.
Hidalgo Espíídóra José, Marqués de Larios 10, 
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillás 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José del,Martínez de la Vega !3.1 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz TreyiUa Francisco, Marqués de Larics 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 
Op t ic o s
López Esiobar S, en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Torr jos.
PANADERIA
Rueda ]03é, Toí rijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución,
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Míilet y Mu?i!lo Rafee!» Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta de! Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de Sa Constitución 38.
P r a  Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José. Granada 60 
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gáívez Enrique, Gómez Salazar 23.
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrería del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Maisrredona Antonio,' Fraiies 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA AÍENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña K., Marqués de Latios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodeviila José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, Mat ín García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Álamos 5,
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del M.’ieile 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 2v- 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35,
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9 
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 5.
Veall Federico F., Casapalma 3
Vega del Castillo Martín, Juan J. Rt illas 25.
PROFESOR DÉ MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafía de Gatcia Francisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3» 
Marmolejo Antonio, Granada 1,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villí Iba Luto, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23* 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25,
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de fá Constitución, 3 
Pabón Antonio, Oiierías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
REPRESENTACIONES GENERALES
Lopera José, Camb o tíeAníequsia 6 3.°.
Rando y Compañía Manueí, Torrijos 46.
REPRESf NTANTE EN PAPEL D É FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Piaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Carnes 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantono Pérez José, Nicasio Calle í.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio»Marqués de ía Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 0. 
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SALON DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Gineíes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17,
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alüance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
Genera, accident ñre life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Gresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6» 
Norwich Unión Frte, Ma quéa de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de ía Vega I.
Unión y Fénix Espiño!, Alameda de C. Haes 3.
SOMB REHERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Galiego'José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERÍA
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareía Rríae!, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa issbel 41,
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— ¿Eso decían?
— Tenedlo por seguro.
— Vulgaridades de la plebe.
—Añaden que durante la lucha gira con la rapidez de 
un aspa de molino,
— ¿Lo habéis creído vos?
— No lo dudé; pero comprendí, al mismo tiempo, que 
cortado el brazo y  segada la eabezt, quedará perfecta­
mente el molino.
— ¡Ya! Querer una cosa y poderlo hacer es otra.
— Ya os probaré que paro ese milagro basta y  sobra 
con San Yissd.
— No lo trae el calendario.
—Es qa8 aún no está canonizado.
— ¿Cuándo piensa verificarlo?
—En la primera ocasión que se le presente.
— Si vos queréis, podrá ser mañana.
— Ya veremos, Llevad cuidado, que empezamos á su­
bir la regia escalera.
— ¿Me puedo quít r el pañuelo?
—Si, señor; yo os lo arrancaré.
— Gracias.
Y tirando de él, lo hizo pedazos sia trabajo alguno.
Le dijo Víssó,
— Mucha fuerza tenéis.
Presunción vuestra; es tan fino como vos ese lien­
zo. y sin violencia alguna he podido triturarlo,
—Es que peso mucho y  el pañuelo era Íigerísimb.
— Yo os levantaré en alto .con la misma facilidad qué 
á ese pedazo de tela.
Ea este instante entraron en un saloncito cuadrado, 
en el que solo había una docena de sillones de damasco’
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ZOILO Z. ZALABAR
de! Hoaoital Civil, alumno del Hospital Nekar (París Pr. Albarráfi) y del11 
uv» J ----- .-L- á 3, Gratis á los pobres á las 8 da la mafias«ras de consulta: de
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T A U B R  DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rirns Sánchsa Manuel, Arríala 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Al varea Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez Garcíajuan, Liborio Gái tia 11.
TALLER DE TALABARTERÍA 
liñán  Manuel, Málaga 143. •
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82. *
Teruel Antonio, TGrajos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dei Ca lio 41. 
Viuda é hijos de Gomlla, Andrés Mellado 9.
TALLER D 2  PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uiiciba? 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustínduy P,, Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35%
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furesí Manuel, chacina ál por mayor.
Sánchez Oreílana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médica.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
rdonerla y talabartería
Martes Bueno José, Malpicao 4. 
Montero Cabello ¡osé, Cortina del Muelle 11.
Mudllo y Arroyo', Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2. 
flALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gáives Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Oráófteajosé, Martínez Aguisar 17.
TEJIDOS
Brisa Carlos, Puerta del Mar,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saeas Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrljos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escantilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60, 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoria?; a, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53,
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64,
Simó'Goiutalo, Torrifcta 54 y Santa Lucía 6. 
SimóTeodoro, Granada 8 y 10- 
Vaüejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z.s Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES
Garcia Morales Antonio, Topete 13, 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martines Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5,FF©vimeia
Hoyos Veía Manuel, alba  
Jiménez López Antonio, msesfrode obras. 
Martíp Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano ¡Manuel, abogado.
Montare Sierra Isidoro, abogado.
Pino Váílejó Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dfjs.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 2?.
M e r e a á ®
PASTILLAS BONÁLD
S íes»©  I s o p o ^ é d i o t t s  ©oes © © c a lá is
Da eficacia comprobada car. los señores médicos, para combatir íes enfermedades de 
la boca v de la garganta, toa, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, atenía producida por csasas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cientPvcHs, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron d su etese er. Espa­
ña y en el ext/anjero.
Acantees vlriíis
Poüglicerofosfnía BONALD ~  Medica­
mento antineu asténico y antidiabéiieo, To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á !s ran?re elementos pa­
ra enriquecer el gió¡hulp rojo.
Frasco de Acauíhea granulada, 5 peseta* 
Frasco del vino de A&anthe.a 5 pesetas.
elixir sstltsaetíar Bonald
DE
(TliOGGL C1N AMO-Y A V AD ICO 
FQSFOQLICÉiSIGO)
N U E V O E S T A N T E
CON
A P E D A L
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de
r K f i V V LJ Y ¿ ; RAU  ÚTIL QUE PODIA DESEARSE
Combate las enfermedsdss del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, lerfego-íamigeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc-, etc.
Freclo de! frasee» 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, N tóñez d® Ai-c© (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid.
ALOZAINA 
Sepñlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
AvíSés Giraldez Manuel, coloniales 
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería, 
López Molina José Marí a, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, bw&e.'ía.
CASARES 
Gí! Rulz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
Ss  Marmólejo Miguel, médico, ínez Juan, café.esma Gregorio, agente de negocios, 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Aceites de oliva
A la entrada, 13‘25 á !3‘50 ptas. los 11 1^ k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas, hectolitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9’25 ptas. 111)2 kilos. 
«León»,9i25á9‘50íd. te.
Brillante «Gato*, baúl de dan eajitas, 16 id. id. 
Brillante «León», cója de 390 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kiios, 6 á 6 £25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6‘50 á 7*50 ptas arroba id. id.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 46 á 47 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 45 á 46 id.
Blanco de primera, 47 á 48 Id.
Blanco superior, 48 & 48 id.
Bomba, 86 ¿ 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, 13 á 13̂ 25 ptas. 11 U2 kilos. 
Csñs *ie segunda, áe 12‘75 á 13 id. Id.
Cortadillo he primera, 15 á Í5‘25 id. Id.
Cortadillo de segunda, 14‘50 á 14‘75 id. 4»
Pilones de I a áe 15.75 á 16 u>. id,
Plaquetas! Se id. 15,50 á *5*75 Id. id.
CálqueaSb de id. de *5'60 á 15*7510. id.
Azúcar de remolacha
Florete 11.88 A 12*26 pías 11 t|2 k% s.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id. id.
Bacalao
Labiaátir chico, de 42 á 43 pías, tos 48 kilos.
M«a mediano, de 47 i  48 ídem tes 46 láser. 
Teüranova, de 63 á 64 Idem los 46 ídem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 48 kilos.
Fernando Póo, IOS á 110 id id.
Guayaquil, 155 á 160 id. Iti.
Cafés
Moka superior, de 190 ó 200 ptas; los 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 190 á 185 id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á lvQ id. id.
Puerto Rico superior, da 180 á 185 Id. id, 
Hacienda, de 175 á 180 id. M 
Clase* corrientes, de 160 á ] 86 'd id 
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25 Jes 460 
gramos'. ’ i*'
Tostado segunda, de 1*93 á 2 id. id.
Carbones
Minés»l Cardíf, 45 ptas. los ! .000.
Ñewcastel, 35 id. 
tote de gas áe 48 á 50.
Cereales y legumbres
judias largas Valencia, ce 47 á 48 ios ÍG0 kilos, 
judias largas mctrUeñas, de 46 á 47. id.
¡adías cortas asturianas, 41 á 4’. 
udias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 id, 
Cebada del pais, de 19 á 19 25 los 100 kilos, 
AÍdsfé m  paiSí de 30 á 31 los 100 kilos!.
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas mazaganas, de 20 é 21 los 100 kilos 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y !{2 kilos»
Habas cochineras, dé 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19’50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17‘50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del país de 83 á 95 el kUo 
Altramuces, de 14 á í4‘50 Sos 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 18 á 20 los 57 ¡\¿ kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26,
Garbanzos gordos, de 30 & 35.
Idem padrón de 35 á 40,
Garbanzos finos, Según cíase.
Chacinas
ffftfe Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
DeLoja:
Recia trigo duro, 35 á 35 112 id.
Higos
Verdejos padrón, 4‘50 á 5 serete de 111 ¡2 kUc?s. 
Verdejos corrientes, 3 á 3*50 id. iá.
Panetejós 3 á 3'25 id. id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kBoa 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id 32 á33.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem, 2*50 Ídem Idem. 
^ s ^ ag^aaassagaHeaBmggBK̂
Jamones del pala de 3‘5Q á 3*75 pesetas kilo.
Idem andorranos, M,, 4 á 4*24 id id.
Id, asturianos, buenas marcas, 4'5C á 4‘75 id, id. 
Id. Morrison azucarados, 3*75 á"4*2S Id. id.
Id. York, fino?, ce 5 á 6 id. :d.
Salchichón Vich, de 6 á óteO id. id.
id. Málaga, buena dase, rfe 4T0 á 4*75 id. Id.
Jamones Trevelez •rinfodno4‘50 4‘75.
Chorizos en manteca «te 3 7 é 4 
Chorizos en rama de 4:5Q á 6 
Costilla de cerdo, de 2-25 i  2’30 id.
Toeteo añejo 1,75 ti 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70,
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de i55 & iSO ptas. los 48 kilos. 
Clavillos de Zanuíbar, de 170 á V¡2 Id. id.
Madre clavo en grano,, de 465 á 157 id. id.
Genjibre africano, de 17b á 175 iá. iá.
Azafrán de primera, de 80 á 82 ios 460 gramos. 
Azafrán de segunda, de á. 30 id. irl.
Canela Ceylán, da 2*25 á 2*50 los 4S0 gramos. 
Recortes de id. 1*75- 
Pura moilda, de 2*75 á 3,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*13 2*25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 22 á 21 pesetas los 11 y 
lí2 kilos.
Pimiento molido Sor, da 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 Id.
Anjos*joli, 8,50 á 9 ion 11 1 \2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Canáe&k s d@ 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. ICO kilos 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
EstremeSa:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
T ren es
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las Stete m.
Tren correo de Grim a# y Sevilla 4 las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 í
Tren mercancías áe La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Grabada á las 19 n. 
Llegadas. & Málaga
Tren mercancías áe € Vteoha á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba i  las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Ma á ÍE3!2*25 t. 
Tren correo de Granate \ Seviia á las 2*15. 
Correo general & las 5*301.
Tren mercancías ele Citeteba ñ las 8*15 a. 
ESTACION DE LO> SUBURBANOS. . 
Salidas de Máh'a'a para Vái$z 
Mercancige, á ¡as g’S#m,
Mixto-correo, á ía  l* m  
Mixío-díscreclonai, 6*45 t, -
Salidas de Vékz para Malaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á tes 11 ra.
Mbcto-discredonaí. & ÍSte 4*30 i
MAQUINAS . 
PARA COSER
S IN G E R
MAS
PERFECCIONES












h ebitaciones con muebles.
En asta Administración in ío r 
marán.
LA SOLUCIÓN
® 8  i  ^0?  i  i  i  %#* 
Con el empleo del Linimento antírreamdtieo 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afee- 
dones reumáticas y gotosas localizada», aguda? 
6 crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como ssisnísmo las neuralgias, 
por ser un esleíante poderoso para toda clase ce 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Ríe, 
sucesor de González Marfil, Coutpaüfa' 22 y ptk- • 
cipales farmacias.
Calle de $. Vicente, 12 
T e lé f o n o  1 4 5 7
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda cíase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, gpoderarniehtb de clases 
pafeívas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoá ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas ciases.
MODICOS HONORARIOS
P a r a  a n í m e l o s
En ¡os periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tacllas 
gratis á
l  a  ipm i& M ejk
SOCIEDAD ÁNUKCIADORA
Calle del Carmen, 18,1/ 
■ A D B I D
No más enfermedades del estómago
Todas !as funciones digestivas desaparecen en algunos días cons
Elixir
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en ío4j 
al mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C A  P A R I S
L a  sftrags»®  T¿® 'islú®
h\ Tiás poderoso de todos los depurativos 
S 'ar^apáÉ jtflia  Ro|.$ y Y oduro  de Petssa 
Depósito en toda3 las farmacias
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mesa y  recado de escribir. Víssó dijo al gigante:
— Esperad, que no tardaréis on merecer la bonra d§ 
hablar con mi señor.
Y desapareció de allí, dejando á Mendoza entregado 
nuevamente á mortal desasosiego y fatal impaciencia por 
saber cual era la suerte del héroe. El infeliz sentía Rtir 
su corazón con rapidez;, le afligía el dolor j  anhelaba vi­
vir única y exclusivamente para consagra? SA existencia 
al duque del Imperio,, en el caso da que éste pudiera nece­
sitarla. Fuertes como pocos física y raorsjmsate, se do­
minaba cuanto era posible, sparoiitandís lo contrario de 
lo que sentía; pero no por eso dejaba d§ molestarlo mueno 
el cuchillo con que llevaba atravesado su pobre corazón.
Viéndose 3olo, volvió á poner la maza junto á uno de 
las sillones, apoyó la mano izquierda, en la empuñadura 
de su espada, y  tomando una postura grave, esperó la 
llegada áe Francisco I.
Poco después penetró sin ceremonia alguna el derro­
tado monarca, demostrando mucha curiosidad y algo de 
impaciencia. Le cubría aún su pesada armadura, y llegó 
allí solo y sin permitir que la separasen la cortina. Al 
Verse ambos, se hisiaron un ligero saludo, preguntando 
Francisco con viveza:
—¿Qué queréis?
-.;Es vuestra majestad el rey de Francia?
si.
— Tened la bondad da leer este despacho.
Francisco rompió el sello, enterándose mísucipamen­
te áel siguiente contenido:
« S e ñ o r :  L o s  generales que firman esta escrito tene­
mos el honor de mandaros, ea nombre del ejército espa- 
ñól, ál maestre áe campo don Luis de Mendoza, al que
doce mil franceses! ¿Cómo he de luchar, si vengo, por 
otra parte de embajador? Tendré paciencia; mi difícil co­
metido será desempeñado como deseo, ó se entornarán 
mis párpados psre no volverse á abrir. Paciencia, Men­
doza; sé prudente y  sacrifica tns pasiones y luego la vida 
por el héroo á quien debes más que vals todo eso. Algo 
imprudente anduve con Vissé, pero ofrezco enmienda, y  
en lo sucesivo imitaré á mi infeliz maestro, si bien antes 
será preciso averiguar quien es ese capitán.
Hablando asi esperó el maestre la llegada de aquél.
—Mi señor—le dijo entrando—s® digna recibiros; 
mas es indispensable que os cubran los ojos con .esté pa­
ñuelo. No olvidéis que somos ensmigos y  que os halláis 
en una plaza fuerte, per lo que, si habéis de llegar al pa­
lacio, ya sabéis el modo.
Mendoza se puse @n pié, y con calma le contestó:
—Biea que me vendáis. Nosotros asaltamos los muros 
en poco tiempo, sin averiguar, como hicimos en Pe -, qué 
hay detrás, ni delante. ¡Qué lástima, eapítán Yitsd, que 
no mataseis al tuno áe Bermúdss, dando lugar con vues­
tra ligereza á que ¡ ostros llegásemos tarde y  continuara 
viviendo ©se monstruo, áel que ya no necesitabais! Os ase­
guro quQ si ún lográsemos prendarlo, me reconciliaba 
con vos.
El francés palideció do nuevo, g@ echó atrás y, con 
acento balbuciente replicó:
—No sé qué queréis decirme.
— ¿Por qué os asustáis?
,
— ¡Pardieg! Si os tiemblan los piernas.
Víssó traté do reponerse, y haciendo un esfuerzó so­
t o m o  iv 63
Unico legítimo
de fama
lijo k  |ilfi
Lim es M  de M a^ e deL& li
Noticias Incales
m^eío n eL !y e r^"u írte  eSc^dál%Fen r re y |r ta  
S i d a  Morales Rulz y Dolores Aguiiar sien­
do aSbas denunciadas por los agentes de la au, 
foridad al Juzgado correspondiente. _
Por defender á su e sp o so .-E n  el Pasillo j 
, corcel riñeron ayer Antonio Guerrero y |
^A firtervetóreula1 reyerta Rafaela Rubio] 
fiutié k  esposa delprhnero, fué herida por 
9 desconocido con una navaja en la mano de-; 
f X siéndole curada la lesión en la casa de? 
o iporro del distrito. %
éi¿f^£Ü ñe.áü«I© »- ata l a  iplfeú* j
^ rebeldes se pueden, curar por esfaünlas f u ^ r e o g ^ .  rip1 Oculista
;.:rtad de 'Medicina de París,.Bofsa 6, (boy 
S j i e  la Vega). Consulta porcorreo,. |
P scaadaloso-Por escandalizar er. Jayvfsj
'Kiip» 2  insultar á los agentes ue ta autondád ¡
L ° f f i t I í t ó d o ( S r »  Quwatz-Gárdobn.
‘ fu «Cabo Roche»--Hoy ó mañana será-ho- 
, j ’ -i mar el vapor Cabo Roche, qüesum é 
grSes averías en la travesía de Málaga á Va-
len|chas averías han sido reparadas por el in- 
íeSente mecánico de esta capital don Juan
^ EUbarco queda en esíaao de hacerse a la 
ftlS ¡  verificará er. cuanto sea reconocido 
nnrpí técnico correspondiente de esta comsn- 
dancla de Marina. " ¡
Plaza á cohcurao.—Está vacante a |te?B  
â fri êsor dé primera enseñanza de la éscue-
^ t ^ e ^ ^ p o r  concurso «ni*
Jtomas I lilis fifi ti!:; 
m w  ftjpicfi y ;p ei  
liitiic t! «lilis, b lo .«fe 
plífiei im iM m k  ja n  
dita? tos «líos, iainetcs I 
otros piitdiitós lis
• En esta fábrica, movida por electrici­
dad coa todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor mi gran süriido en hormas 
<le inmejorable const ricción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
M ADERAS
Kifos de Pedro Vqjls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.  ̂
Importadores de maderas del Norte de Europa¡ 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ..Pdvíia 
(antes Cuarteles, 45)
Br5PF?S3 £» »  fgñ é '*2
i  i l i l l l  ü f  $  ,
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
loa estómagos más delicados.
D¡§ vísáa es todas Sai farmacias de flg.psíia
fiissb ^M A  i ® »válsssgss ’■&&■ ~ - . -
Es un purgarle inQfjebaJvc? c¡|*é n.b tiene rival
POZOS DULCES 31, I ILIG
La liquidación de
la deuda municipal
M d ie to
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver etr el más breve
>nn ei haber -------- jtt » *hñs.2o posible el importante problema del arre-
a cual ha de proveerse por concurso'eni2 1  gfo definitivo de su deudi, para la total sol­
os aspirantes que reúnan .as condiciones s | vencja ¿e la misma en la íprma y tiempo que 
mientes: ' . . | oportunamente se determine, precisa realizar
5 i»  Haber cumplido veinte y aos snos de ¿ |mnog actos preliminares, tales; como recti- 
0  «n hallarse incapacitado para ejercer |j ^ ción fe  ¡as liquidacionesparciales y recqno-
lirssis líenla
Los individuos elorb-audmicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
¡ para adquirir las afecciones constin-i m A. Aí t Mi r ! f  athciT
para ejercer
af » 8$ « e r 3titulo.dé Maestro
g e n ia l  y en su defecto certiíicado de reva-
Certificacidn favorable de haber prac 
¿ o l a  profesión del Magisterio en algúr
dentro de ummS s3ge tonsm eníe democr
■i'nue aaédifará con documentos de hato
é s tá iá
f s p o S  d U a sn o  feriados de <hez ácuaxo  
en ebCirculo Instructivo Obrero del 6.° Dis- 
iwto Gabera de Capúchínos, num. 52. 
f U)S aspirantes, éirijirán sus soíiri t a t a ■ docu- 
„agda3 al presidente de la Comisión de Es 
S f  don Antonio Caslillo Eamos, Frailes, 
G\t!aW? íiasta eí 25 del mes de Marzo.
RU| a Comisión designada, compuesta por tres 
J l o r S e g r a é !  perla Junta Directiva del 
ímres’ado cJc&lOi formáfÉn el Jurado, gws fe- 
olivará libremente, aceptando á cualqu.er-i, ~,e
&a¡ 22 Febrero 191U—La Comisión,,
—Debiendo darse ces 
Clase, ai4fyjüL de ocho á nueve de
de el mnes 13 u -   ̂ Económica
ja noche, en el locai a« .*• - ;  eVf!>tuíta del ídic- 
Jl- Amigos del i-ais una c.ase to - -
« t o a n f e _ i w e d a ^ U  la r ta . .
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
ptózo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
pmoezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gacela de Madrid, pueden los que ostenten 
¿réditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí 6 debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de tina 
á rustro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
oara en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá ode 
renuncian á los beneficios que puedan tésUKaf j 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de Í9H.  ■— El a.calde,
¿OWDR£S 
MI CWw rm Z1 í!  ̂™ N T E
S t e w o s i j
CWESIOMRio'É^^o
u p rjfmpm
£ F r í m f s
_
Z O T A L
(■H E  ® i  §  T  'R A - D € )
l a  el mejor desinfectante coBocid,o contra las enferme-
E1 «201AL» inglés de Borgoyae, se.véMe solamente 
en latas decoradas con peso de 1¡4S 1, 5 j  19 kilos en Far» 
maclas y Droguerías, ai precio áe
P e s e t a s  2 SS U  @1 - k i lo
■ s e previene al público que no .es legítimo el «ZOTAL» 
0U3 no vaya enrasado m  latas como el adjunto grabado,
A Rechacen las imitaciones que hacen en el pais.
S fe i
Cíincoísíe eiaber&io i  mazo» de .̂jos iMejores 
cacao que se conocen, fffifcieítao cc-m^tir su w
dad cea ios de su ckáé.
Probádv os cohveaoersls de'ia.yeraaa.
Café superior toatsdo déí día. f  recios eeonó- 
micos. „„
H sIp tlp fe B  2 J
L & l Jkleffrí a
w T i e n d a  á®
— ■dé —
C1PBIABO  M A R T IN E S
• Servicio por cubierto y  á la hsta 
Especialidad en vinos de los Medies 
** ""Is^Saa ^as»©S% sf8 "
Nueva suscripción desde l.° de Enero ce 1M1. s 
i - Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá I 
I el stiscriptor durante el afío: 1. •—Cinco 'toraov, 
1 lujosamente encuadernados, correspondientes a 
a Biblioteca Universal ilustrada que; son: jc - 
más Alm Edison, vida íntima debgran inventor, j 
Obras escogidas, de Gaspar Nanez de A‘^v,
T,a Eneida, de Virgilio; Napoieon I, dos tomos, t
2*° Un número'sémañaí de ñ6páginas dei perió­
dicoLa Ilustración Artística, notabaeTeylíte &
,■... ,-¿.,5,0 artes ciencias y actualidades, 3 ‘ n




| SAIS DE CARLOS» la decolora­
ción de los labios, «encías y cara ̂
| cesan, adquiriendo poco á poco_ ei |
|  tinte rosado norm al.; e l apetito  
1 renace» las fuerzas aumentan y rá- 
| pidamente se. recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m enstrua»  
ción y  desaparece la Leucorrea» 
si la hay. i ' „ - • i
Casi todos los ÑIÑOS de ambos] 
sexos están aném icos, y necesitan j 
¡un tónico poderoso, á la  vez q u e; 
f inofensivo, para ayudar á su desar- J  
j rollo» siendo el mejor por sus segu- |  
ros efectos, el p laam ógeno, que g  
además cura el r a p it is m o  y lio »  Sj 
fatism o. „ ;(■
Es útil para los viejos, debilita-1  
! des por la edad y falcos de energía ,■
] y para el enflaqttecimiéní©, pues’ 
activa la nutrición.
Ds vttiia en las principales farmacias 
del inmdo y  Serrase, SO» MADRID 
Be remite folleto & quien lo pida.
$ 0
de ¿ico muc??ensaese ^ a f á - é l
^ Uw.?sa Sisáis:
Alumnos de Derecho.-
Dr don Pascual Stoteffuz.jw ^ o s  al mes» c r t oainsunz,, -  s v
) extraordinario de las . a s i gnat ur as . l a f u  
litad dé Derecho.;en su domicilio, Coireo v ,.e-
Eulñcr Ssníacmz dará también lecaones 
domicilio, cuando los interesados to sguci- 
iren.
Cura el estómago é intestinos; e! Elixir A¿í- 
Macal de Sáiz de Carlos,
■
ie granos re 
ráncülós, ae abscesos, 
míes en uña palabra de enfermedades en 
l  S a ta  supuración, aconsejamos vivamen- 
infuso de^íaLeVadnra de Coárre (Levadura 
íca de Cerveza) con la cual obtendrán una
E'teeSedaii-iad .tan  apreciada d elosm é-  
icos, se encuentra en todas las farmacias del 
mudo entero,
Exíjase la verdadera marca de fábriv.*», 
iOIRRE (de París). ;
El meior tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seno-
es Pládena y López, Horno 14.
A  t o p a n
Con coco dinero puede amueblarse una casa 
-omprando ó alquilando mttebles en el nuevo
S fe d m fe n to  situado en la calle de los Mar- 
tires número; 4.
iEiaffepmos del p ech o
T-i.v.cfí'tiíriRí'í bronquitis, catarros crónicos, 
f E s p a S ,  ytestifican los principalev. niéuteo» v
su uso en los hospitales. .
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias .
Depósito, farmacia del Dr. Benedicio, ^̂ .í¡ 
Bernardo, 41. Madrid. ,
ip a e le s d : 
Desaparecen en el acto con, ANTiCARI^o. 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones. - . 
Venta en farmacias y droguería i de crédno. 
Depósito para la venta al por mayor y ru. 
non Droguería de los Sres. Ptádena y L . - -i 
(Horno 14). *
j«.eftepe'ile oeriipania
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición, 
informarán en la Administración de este pe
rlódlco. _  , 5=.--^^Al peshafic©Isa seis de la mañana se encuentra é 
t e « p 5 # .  « •  d  Kiosco situado en
la calle Cuarteles.
mabana y 4 á 6 tarde.
ti  feClti Él l i  11
FOMENTO.—Reales decretos autorizando al 
ministro de este- Departamento para que presente 
en las Cortes un proyecto de ley suprimiendo e! 
plan de carreteras del Estado y e? de ley refor­
mando la de Ferrocarriles secúndanos.
ADMINISTRACION CENTRAL.-Fomento.- 
Dirección general de Obras públicas.- Señalando 
el día 21 del acial para dar principio á lo3 exáme­
nes de los aspirantes para ingreso en el Cuerpo 
de Sobrestantes de Obras Públicas que han soli­
citado efectuar sus ejercidos en valencia.
GOBERNACION.-Dirección general de Co­
rreos y Telégrrtos -Continuación-del escalaron 
délos funcionarios del Cuerpo de Telégrafos.
R iñ a  s s s g r m M a
A las cinco de la tarde de ayer y cuando la 
animación era más grande e n . las calles deja 
capital, con motivo de las elecciones, ocurrió 
en la de la Peña un. sangriento suceso, ael que 
resultó víctima un sujeto líamado F ra n jeo  
Ballesteros Jiménez. . - , ,
H«bía éste estado bebiendo durante toda la 
tarde con José Rivas Arias y Manuel Sánchez
Berenguer, . . ..  „
D e^ u és d8 visitar vsd ss tabí.nias, llega- 
ron los tres iudlyiduós á la citada calle de la. 
Peña ¿oncSé bebieren alguna» cepas en un esq 
tkbíMMéátd de la miama, comenzando a dis­
cutir spasionadameote y á propinarse vanos 
'tierrazos, Al escándalo que ae promoviera y á  
las Voce3 y pitos de alarma, acucúo a, lugar ae 
i a riña el activo segundo jefe de vignancm don 
Jesús Saez Sobrino. o
El celoso policía intervino en la cuestión, se­
parando á ambos contrincantes,
Ei José Rivas Arias higo, uso
! 3 M  g ü S-ASiíü
W x
(« |>vi-.ííA
i irlrlfilSi i m í h  mi p f t p i l
~  0£-€;X;® G .& .
m m
Ü p l  
*0. f f ' 
".//I
. S a
ñ has® ds carne ilggrlds di pega, 
Prspursdo gggogrsclGr  ̂ aslaíteble,
Muv útiJ para personas sanas ó enfermas, que_neceaiíau 
tí»jEar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
freeuéaciá 6 & deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
(Ms. cm$sMá> ¿%umk í  ékz gramos áe axtt á«
C§js cst? 4 8  csíopri^iáos, 3 #S 0  pesetas,
t ü ü  (tMa Pian a w¡m l i t í l i
l a s f a  m  M íé l  ú m  11 i É i i l í i
ílÜ ! ■ L
f luáes hMkzeSés a  ií^sáa ét tas Píj1«bsí» y-a» 
mgrumos con. heosiuji. $s omq
«#sf ti SM C»«iáfr«3» é« $ @*ag®g?t;fí.a
- 2 , 9' *Sír-, H  I ^  í m IÜSL*3c«íŝg3̂aiRS
m m
Ei acto resultó muy brillante, concurriendo 
lo más distinguido de !a sociedad sevillana.
-  En- el expresada!, miércoles saldrá el rey 
para Madrid, á fin .de presidir el Consejo del 
jueves. _
—Ha fallecido el cenador señor  ̂Domínguez 
Haza, padre del exministro Domínguez Pas­
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vwv, ... .._ __ ^  „ ,tl, . .. dé una hayaja jquedado á
deAle.itar, abalanzándose sobre el Francisco trabajo un 
Ballesteros, y sin que pudiera evitarse, le íáii-. 
rió una herida en eí muslo derecho.
El citado jefe de - policía detuvo' a, agresor, 
entregándolo á los agentes que acuaieron tam­
bién ál lugar de la 'conitenua, , ■. ,También fué detenido por el cabo del icgí- 
miento de Extremadura Juan García Serrará), 
el otro individuo que intervino en la reyerta, 
ílañiado Mannel Sánchez Berenguer.
El herido fué conducido S la casa de so co lo  
de la eá-ile de Máriblar.sa, donas k  asistió e 
laculíativo de guardia señor Rivera I ons y êi 
practicante señor Robledo, quienes le aprec.a- 
ron una herida incisa de diez centímetros en el 
.tercio superior del muslo derecho, de.pronóstp
""Después de asistido pasó al Hospital provin­
cial donde quedó encamado.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
corrrespendieníe,
l l ig f f f :  O e
(servicio especial)
'■ ?Continúan -detenidos 328 electores 
individuo herido.
Por correo he remitido una extensa 
ción, que llegará hoy. -  Pozo.
L o  áss
(POR TELÉFONO)
Él ganado lidiado hoy7 en la; plaza oe 
de la vacada de Olea, resultó hiato, 
i pacotnio Peribañe-z estuvo oían y superior 
en los teres que le focó matar.
(¿ellta bien y valiente.
El diestro malagueño Rafael Gómez,que 
primera vez actuaba en,ia pmza de Madrea
una altura colosal, .produciendo 
trabajo: lüiri; gran ImpresióR como toi ero.
D© © á á f s  
Ha triunfado el candidato liberal don Fran­
cisco Aratnburo, á quien apoyaban los conser­
vados, resultando derrotado el repubucano clon 
Guillermo Agaravidi. , ' •
En el distrito de San Fernando obtuvieron 
el triunfo don Eduardo;López, don Manuel Diez 
Csrreray don ManueC,Roldan, liberales; don 
Juan Rovira, conservador. , A
' Én ios demás'iHstrito se aplicó el arltcuio 29,
D© S s ^ i l l ^
( P O R T E L E F O N O )
Los reyes overon misa en la capilla del Al­
cázar, y luego don Alfonso jugó al polo en el 
Hipódromo de Tablada. ;  • . j
—Por la tarde se celebró el festival es-j 
pprtivo á beneficio del Consultorio de niños d&s 
náoim asistiendo los reyes. *
TOROS
Se verificó la anunciada com ida. El ganado 
re§ultó manso y flojo.
Dos bichos fueron fogueados,
Cortijano y Puentes quedaron bien, ¿apa* 
tevito, superior. ,
La mansedumbre de los toros originó gran- 
! des broncas y protestas en los expectadores.
Estos, durante la lidia, se entretuvieron en 
f Cantar, á coro general,el vals del Conde de Lu- 
! xemburgo y á tararear el babilonio de «La 
! Corte de Faraón». , .
j Quemaron las entradas y vanas almonaa»-
l USH.
\ “ A ló-salida iiiteñtó el público asaltar las ofi- 
! ciñas de ia plaza, rpmpiéndo tedas. los e n s i le s  
j de los despachos.
,0r XBIsliSla
M  LICENCIADOS .
m \ Al medio día zarpó con rumbo á Valencia el 
í transporte de guerra Almirante Pobo, condu- 
I ciendo á los licenciados de aquélla región.
El vapor correo lleva & Málaga otra expedi­
ción de soldados licenciados.
Durante las operaciones ,de_ embarque, pro­
rrumpieron e i  vítores á España.
ESCÁNDALO EN UN CIRCO 
Eí público que asistía á la función que se ce­
lebraba en el Circo de Variedades, conside­
rándose chasqueado por el espectáculo, protes­
tó ruidosamente, rompiendo después algunas 
sillas y los aparatos del alumbrado:
Desde 1$ calle apedrearon las puertss, vién­
dose obligada la policía á intervenir y restable­
cer el orden, .
D & .  M m d r m
| 12 Marzo 19!i ,
©I©e©I©si©Sí
Desde primera hora se observa bastante sni-
252 EL HER@E Y EL CESAR
EL HEROE Y EL CESAR 253
Inofeasltff y fe mu Í íiííÉ  tó M a
R A D I C A L
v  R A P i O A
(Sin Güpaiba — ni Inyecciones)
ÉB Iss FrJjCS 6 ^fásWss
>í
Cada




El piso segundo en la casa número 26 de la 
¡alie de Josefa Ugarte Barrientos,
Las casas de calle Alcszabüla 28, Fusilo ue 
3ulmbarda 23 y calle Cerezuela a )  primero»
Secretario detenido.—Por la guardia civil 
leffraesto de Torteraottaos ha Jide degnito  
fo n  M a n u e l Martínez Pineta, secretario del 
juntamiento de B e to  « j f t p e  «  t a M »  
reclamado por el juzgad ductor d 
ced de esta capital.
Ae Q ^felefê f er
l a s  FlBtireSt l a s  Jaquecas, 
las Neuralgias, la mmenm, 
los msfrlatlús y la Grlpps.
le'daba aspecto terrible y amenasor. '
Corre, m alditol-áecia el maestre castigaaao 
cruelmente á su pobre jaco.— iCorie más o te deshago a 
cabera de un mazaco! Asi; no puedes, ya lo veo; te xana 
alimento y descanso. ¡Maldición! ¡Adelante!
Y le rasgaba los ijares con las estrellas de oro oe sus 
espolines. El potro bizo nn esfuerzo heroico, sostenienuo 
el escape tendido más de un cuarto de hora, ea cuyo ins­
tante cayó reventado. Mendoza quedó de pie 7 , mirándo­
le con sentimiento dijo:
__Duerme con sueño eterno, pobre animal. ron o
seguiré yo probablemente tu misma suerte, pero no ha
de ser por el cansancio ni la fatiga.
Se hallaba Mendosa á mil varas de la fortaleza, y 
sin volver á cuidarse para nada del caballo, continuó h*- 
c;a adrante y hablando consigo míismo su-fetándo la 
za. y caminando- casi tan deprísa como, sn potro. _  
Poco antes de llegar á la plaza sacó p p a a i i a o W »  
co lo levantó en alto, y de este modo se acercó, pidien- 
do’á un centinela que le facilitase la entrada.
¿  t o t t r t e  apareció ua oficial eobre ol muro
preguntándole:
—•¿Quién sois y quá queréis?
—Nuestro gigante le contestó.
—Soy el maestra de campo don Luis de Mendosa. 
V eagóV n om b re del ejército español, y  me manuan 
traer w  piiego importante ijue debo entregar 4 vues ro
—No viene nadie—se-decía,—el tiempo corre y ia de- 
sespar&cida erees en mi demn modo inexplicable. ¡Maldi­
t o s  franceses! ¡Si yo pudiera reunidos á todos y con mi
masa,..! ¡Voto al demonio!
Transcurrieron -quince minutos más, viendo con placan 
nuestro audaz guerrero que los puentes caían, y so  tai - 
dé en oir la vos del mismo o f i c i a l ,  que l e  dijo:
— Seguidme.
Y llegando al último muro, le hizo bajar varios esca­
lones, entrando después en el despacho de un jsfe, situa­
do al final de la muralla.
— Sentaos ahí—añadió su guía,—y no os impacien­
téis, que pronto vendrá eVqne debe hablar con vos.
Mendosa se dejó caer ¿obre rifes silla que tenía cerca, 
poniendo antes' la maza en un ¿ iñeon de la estancia. Com­
prendiendo el entendido joven lo difícil é internante da 
la misión qüe le habían encargado, disimuló 10 que siifu»  
interiormente, quedando su rostro tan sereno y normal 
como sí nada grave aconteciera,
Poco después se abrió la puerta del depacho j  entró 
un capitán francés, grueso, ma encarado; cubierto de 
acero, el cual le hizo una reverencia, y sentándose fréu- 
te á él, le preguntó:
-¿Que os. trae á Agout?
Nuestro ¡ lío miró de arriba abajo; no hubo de
Exigir «1 Nombra:
© Farmacias
y El cíisial dosaparesió,. y el atleta queáó esperan _ 
junto é. la primera zanja. Asi dejó pasar un « i i - o  « 
hora, (jue puso en t ortura la paciencia del valiente don
Luis.
satisfacerle el aspecto de aquel hombre, y le contestó con 
desden;
— No es ó vó3 ‘al que, veugo á ver, es á vuestro rey.
— ¿Quién os'dicho que está aquí?
__¿Pueo-djíM, Adíe vi yo correr en dirección á está
plaza, delante de mi tercio y  con más pavura que otra 
cosa?
JP OvJP U L  A R
7
mación electoral.
Las mesas se  constituyeron, ocurriendo solo 
algunos pequeños incidentes.
A primera hora, la escasez del número de 
votantes fué aprovechada por los agentes elec 
torales y las rondas volantes para emitir bas 
tantes sufragios falsos.
Por esta causa, se efectuaron diversas de 
tenciones.
En el colegio establecido en la Plaza del Ca 
llao fué sorprendido el presidente (ti el momen 
to de llevar á cabo un embuchado, siendo de 
tenido y suspendiéndose la elección en el acto
Se registraron ligeros incidentes en los di3 
tritos de la Latina y Chamberí,, deteniéndose t 
varios sujetos, que fueron libertados después
En una sección del distrito del Congreso se 
presentó un caballero á votar, diciendo que se 
llamaba Alfonso de Borbón.
A petición del interventor republicano fué 
detenido, comprobándose q.te se trata de un 
primo del monarca.
Los señores Alonso Castrillo y Canalejas 
votaron temprano en sas respectivos colegios
Hasta ahora la nota general de las eleccio 
íies es la indiferencia.
El señor Cssírillo llegó á Gobernación antes 
de las once de la mañana, y allí fué visitado 
repetidas veces por los señores Romanones, 
Francos Rodríguez y Fernández la Torre, para 
enterarle de los detalles de la elección.
L a  o o im f íiIa  d e  l e  P i e n s a
Ya está ultimado el cartel para la corrida á 
beneficio tíe la Asociación de la Prensa.
Se verificará el día 2 de Abril.
Lidiaránse toros de Pablo Romero, Santa 
Coloma, Anastasio Martín y Benjumea, al­
ternando Machaquito, Vicente Pastor, Gallito 
y  Regatería.
La c©r»s*i«Ia ele e&fa tard e
Se nota ¡mucha animación para ia corrida de 
esta tarde, esperándose con verd era expec­
tación e! debut de Rafael Gómez,
JerVido de la soche
Del Extranjero
caso
12 Marzo 1911, 
H© B e r l í n
Los tribunales tienen que decidir un 
singular.
Las hermanas gemelas Rosa y Josefa, se ha­
llan unidas por el tronco. La primera ha sido 
procesada por incumplimiento de un contrato, 
ingresando en la cárcel, seguida, naturalmente,’ 
de su hermana Josefa.
El problema está, en si siendo inocente la 
segunda, debe sufrir la condena de su hermana.
D© ffá © w -Y o rk
Considerándose fracasada la falda-pantalón 
ia esposa de un acaudalado comerciante ha 
exhibido una falda abierta por delante, por de­
trás y por ambos costados.
Consta la falda de cuatro paños unidos sola­
mente por una presilla en la parte inferior 
para evitar los inconvenientes del aire. ’ 
Con esta falda queda ai descubierto la ropa 
interior, compuesta de calzón corto abullonado 
hasta la rodilla, media y zapato.
B e  P a r í s
En el Palais Royal se ha estrenado el vau- 
devlííe El amor en maniobras.
E! segundo acto es graciosísimo.
B e  Roma
El teniente Paterno, asesino de la condesa 
Trígona, se halla casi curado de su herida 
ó pesar de no habérsele extraído el proyectil 
que tiene alojado en el cráneo.
herido ha sido trasladado á las prisiones
Se finge idiota, pero los médicos se mues­
tran conformes en que conserva sus facultades 
mentales.
jarifa de cídalaa personales en JUIIum
y  la p e s  de clarificación por c ia tr ib a d fa , haberes y  a lq u iler^


































































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.


























Se nos interesa la publicación del siguiente 
telegrama: &
* Sopados por policía en unión gente malean' 
te disfrazada guardia municipal, de sus domi­
cilios. mayoría interventores míos y más dos­
cientos electores. Durante la mañana asaltado 
por policía domicilio director Azucarera. 
Detenido gran número de apoderados, em- 
—  ,{re. el|os los señores Berdoy, León y dos no-
............  h (i menos tara3s que les acompañaban,impidiéndoles ejer-
rior de 1910, por no haberla Obtenido incurren en^la'mu?taUdpf ? Iai en el año ante- L ^ aJ?ia® m.uni(-ipales puertas colegios Impi-
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo trps dup? del valor de ella, es de-1 entren ^ s  electores, rompiéndoles candi
pondido en el periodo voluntarlo es veces el importe que les hubiera corres-I daturas, maltratándolos.
Detenidos abogados señores Chacón y Mo­
reno; éste apoderado.—Lima. ;
De T©b»p©x
ranas is a  inri!





, , , .  df  Vélez obtuvieron los repu*
i hhcanos 1.460 votos; los liberales 380 y Ramos 
Rodríguez tremtitantos.
$
























Has-a ahora aparecen triunfantes los repu­
blicanos, y dudoso Escobar. v
de accionistas del Banco de España.
Gorastidy hizo observaciones á la* memoria, 
contestándole Aldama.
Mateo pidió que á la sucursal de San Sebas­
tian se le amplíen.las operaciones, ofreciendo 
üuanez hacer cuanto pueda.
dene-
encaminada á que por el Consejo se remuneren 
á las personas.
Fueron reelegidos los consejeros don Luís 
Urquijo, don Francisco Gutiérrez y don Eleu- 
terio Adrados.
crópolis el cadáver de la resDetahi* «,„» 
ña Dolores de Tudela Montero! v iu ¿  aJraed°; 
chez, concurriendo al triste acto nn.í Sí“- 
personas. 0 nunteroí9í
3“ Tudel, m"d0 am'g °  don Feraand» Síícte’;
pero no
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula fi Q7 , . ,
ne ahora que satisfacer por su cédula de 19?0 trL  vpcp? í? Q7 *en eI Poem do voluníarío< tíe’ 
cantidad alguna por apremio, e m b ^ o  nl 2M  Peset.8;
1 engase bien presente por el púl
contribuyentes sino lo expresado. Otra s u m a V u pueaen coorar a los 
quefuera, representaría una exacción* He^alv 6 » b^ |
Cm4 t ^ l Swnap0r
o o n t r l b S ^ M i S r S l f 1 i S S t í P S Í S Í f  “ "‘ra« a "° I » » * » b 4 t e t ó  ^ - Comp,e‘°a del «" « l.p * .
Oe Sara Sefoastlára
Cerca de lu estación de Irún chocó un tren 
con una máquina de maniobras.
Los tenders de ambas máqtfinas quedaron 
destrozados, resultando heridos los dos maqui­
nistas, un fogonero y un mozo de estación. /  
Este ultimo se halla muy grave.
De Madrid
12 Marzo 1811, 
E leccion es
Con mucho orden se han verificado hoy las 
elecciones en la capital.
Triunfaron los republicanos radicales, los na 
cionalfstas y un ministerial.
P ^ f f l^ u q ié n d ó ^ e lp u b l i c o  mucha ex I
muleteo,que resulta muy noía-
rihn ? P ^ases monu>«enta!es de cabeza á rabo, con ambas manos, con la derecha juntos 
los pies y con pasmosa tranquilidad 
La concurrencia puesta de
blo de Torrox, arrojan el siguiente resultado. 
. .  Esc; O b « r votos: Delgado 681; Lomas 652; 
Morell 445; Rivas 439; Ramos 47.
Existe gran entusiasmo entre los república 
nos, habiéndose observado perfecto orden.
D eta lles  d e la s  e le c c io n e s
En los distritos de Chamberi-Latina la lu­
cha se presentó muy animada.
Recorrían el distrito Pablo Iglesias y varios 
.conceja Ies.
La rectitud de los interventores evitó mu­
chos votos falsos.
Fué detenido un interventor, por haber su­
plantado el cargo. 9
E n  1(1 c i u d a d  y  e n e l c m ^
ta las ai aire |¡t»
Afín niInfl/ÍA 1/%n    i  J* . *
comen mucho rósistea mucho" mejor Tat f° ique
Se hicieron hasta catorce detenciones, por j dan en el c^avo^lguna^ez C entre
i anarprp rfp uiianríNYr, . , ire ‘83 hoia»
Aun cuando los médicos  ̂ lwa nimo . 
cambian á menudo de bisiesto v Drernrf!6 , 88 
!o que prohibieron y a f ir n S S ® "  ^  
se debe comer poce ' ¡f siguiente n,¿ i? que 
e n o s J¡f  
y heridas de la batalla de la vida- sin TJ?t,ga8
diestro. Este intenta la suerte, de recibir ^ c o -  
p“ c h a8taar8r„Z ra r a ' lbiCh0<lae e8,á « « ^ 0.
Debut de Rafael Oámez
Con buena tarde y gran entrada en el sol y
D e  Táraggei*
Dos arrieros que se disponían á marchar á 
Fez llevando algún dinero y municiones, y que 
debían ir acompañados de un destacamento de 
askarís, han recibido órdenes del Guebbas oa- 
ra que suspendan el viaje, en vista de la ¡roca 
seguridad que ofrecen los caminos. V
B e  P r e v ín o la s
12 Marzo 1911.
' P e  Salaresaiacá
Ha llegado el diestro Bienvenida, para pa­
sar una temporada en el campo. 
Está totalmente restablecido.
regular en la sombra, se ha verificado la novi 
Hada dispuesta para debut del diestro malague 
ño Rafael Gómez Brayley,
> El primero de Oleas responde por el nom 
bre de Jabalí, y es negro, bragao, terciadiílo y 
buen puerto de cuerna.
Pacomio Peribáñez le da superiores veróni­
cas; el bicho toma cuatro varas, por tres caí­
das y ninguna baja en las caballerizas; los 
matadores hacen jbuenos quites; Tomás Peribá­
ñez y Frasquito, colocan tres pares de rehíle 
tes, quedando regularmente; Pacomio se apro 
vecba de la nobleza del toro y maneja admira­
blemente la muleta, dando pases muy artísti 
eos, para un superior volapié, del q»e ¡jale 
trompicado y empalado por un muslo, derribán 
dolo la res.
Esta rueda sin necesidad de puntilla, reci­
biendo el diestro vallisoletano una gran ova­
ción.
í Se da suelta al segundo, de Gamero Cívico, 
conocido en la dehesa por Rodezno, berrendo 
en negro y apretado de pitón :s.
Ceiita le torea de Shljcla, demostrando más 
voluntad que arte, Constituyen el primer tercio 
cinco varas, cuatro caídas y -ios defunciones 
caballares; en los quites sobresale Pacomio; 
Moyanito prende dos buenos pares y Alcsñlz 
uno parado; Ceiita coge los jxasto3 y a\ se„ 
gundo pase sufre un desarme por gstar e| Isi­
dro huido; el diestro sigue la faena de muleta, 
haciendo patente su ignorancia; da fin del .oro, 
de uú2 estocada alta, atfgygpda, metiéndose 
recto.
Muchas palmas.
El terce, o atiende por Invernizo, negro, en- 
trepelao, tino y cornicorto; el debutante Rafael 
Gómez torea por verónicas superiormente, es­
tirando muy bien los brazos; el espada mala­
gueño es muy aplaudido; la res, que demuestra 
bravura y nobleza, recibe cinco caricias de los 
piqueros, que no pierden el estribo y sí una 
alimaña, Gómez hace quites muy ceñidos, pe- 
gándose al cuello del cornúpeto; Pacomio y 
Oeiita también efectúan buenos quites.
Llegada ia hora suprema, Rafael Gómez, 
que visié !.‘íio?o traje verde y pro, manda des-
mfta dando. Pases de maestro, para una
exírao/diñaría y vuelta a! ruedo.
el ^uirín I P~ Sría 8USÍ0S’ sa,e a! ariHo el cuarto, Lanero, cárdeno, terciado v con
unos pitones descomunales; Pacomio veroni­
quea, tomando el toro cinco varaTpor tres 
caídas y un caballo muerto; el picadorRonaui- 
11o clava media puya al bicho, dando esto mo* 
tivo Para una bronca fenomenal; Tomás Peri-
d M i E ^ S r i h S r i I k apuros para ba”-1 oc con«aer« seguro elbfanos y un d̂ raí?:
hi ^raí1.̂ ®8 Precauciones y sufriendo terri- 
diln 5o ada ;̂ eatrando ú paso de banderillas 
deja dos estocadas; entre los peones cunde el
dem evobSI(dand0 108 8u8tos; Perib»ñez pincha
d pnS  y y,eS con raedla lad^ d^
Pacomio se retira á la 





Se dice que don Juan Chagas irá de ministro 
de Portugal á París.
De Bag»iin
En la cámara se ha discutido el presupuesto 




En el colegio de la calíe del Azogue fueron 
detenidos doce electores falsos.
De Galerada
Se co sidera seg ro el triunfo de tres repu
coacción y votos falsos.
Un interventor socialista negóse á admitir 
que votara el marqués de Figueroa, á causa de 
una errata en el censo.
Como varios candidatos certificaron su per­
sonalidad se le dejó votar. v
a í̂? Ia 8ecc^ n 19, mondonguería del Puente 
ae Toledo, se hundió el techo, cayendo la me- 
sa y los electores revueltos con los escombros.
T odos resultaron ilesos.
Triunfan Fernando Vega, liberal; Cerunda, 
conservador; Largo Caballero, socialista; Pri- 
conjuncionista.
El de la Inclusa-Jetafe ha sido el distrito don*
aparece de cuando en cuando el fruto 
Es indudable que el hombre, hijo i„ 4 
raleza, nació para estar en contacto c0n pa, U' 
No se puede negar tampoco que ella<
tad de la vida encerrado ™ '» *encerrado en an local dona. .S1' 
de segunda mano se recibe la luz v ¿5" í  só,!° 
lud, y r -  * y e l airp,,'> 
a reaiiz
bitaciones insanas se cumplieran al aire libre'
de dañar la salud, y que” si muchos  ̂trablin^
r e a l ^ o e o t a n e r e a , ,»jstudios que se
otra gallo les cantara 4 los que ^ b a j a í ^
Todo el que está dotado
de observación; sé'habrlfíjado en ̂ Therh0̂ 1,guíente: llevando al campó á »« 8¡-
que
de más precauciones adoptaron las autoridades, cienque ó d é b iU  h ác ie n d n T l f n .chíquifío en 
Las parejas de seguridad que patrullaban i corra que salte5̂ n ^  T i o ,-?!16 le dé el sol, 
por las calles no tuvieron oup. i n t e r x ,^  i raudales en sus pulmones afp«h pej leíí
tiempo el muchacho se robustece Pide. poco 
la salud asoma á sus meiiilas v nM ^^lCOl.or de
tuvieron que lnterven,r e”= f
A la puerta del Colegio establecido en el Co­
legio de veterinaria, un individuo algo bebido
gentí,0’ al Tüe arengó, exci­
tándole á la lucha y á ia revolución para conse-
t? unf6J <? j a rePúbIíca- condenando, de pasada, la apatía de los votantes.
tito. Una larga permanencia* el aPe*
salvado de una
seres humanos amenazados &Ttub|ÉÍoSacl de 
no perdona, de la consunción q u e l ^ ŝ  que
tiiu° SgUardiaS “ I- 3 1 “* ? Ia e8tancia e” el campo ü r sZ r
Un colegio era presidido por un torero y en ' ’ "° porque 8e




Ha triunfado un liberal por San Fernando 
otro por Chicloaa y otro por Béger.
En Cónil se coaligaron los liberales y los 
conservadores, triunfando.
enfermería, por ro­
que le diera el primerl
f j  ”d,ad? en Vtinto lugar, atiende por Aren-
De B arcelona
Las  ̂elecciones se deslizaron sin incidentes 
menor animación que en las antenotándose 
riores.
Por el segundozeto, negro, carivácaiTyde mTnsedím h^íiL ^ F ! 1̂  d¿st:rito han triunfado tros 
?“l í ? df?!!ds"f.d̂ fueygo. S S l l S t e 8*05 d« '« coalición de I.s d « c t a s y m ,tostarle p1 mnV̂ FiüT encargándose de I radical.
consteu i*j„rí'ii0£ c.ai!!! y Moysnlto, <,ue Io| Por el tercero, tres radicales y upo de la fe
tazos por bajo y sin p iz c V d e T tV X im tu /^  I ¡Tn n e lj3a,a? °  ePiscopal cruzóse el obispo 
« ^ f1/rafl̂ _ ^ e un.,^8l°nazo> entrando por dero  ̂| Weyler.° ^  Sant°  Sepulcro> apadrinándolecho. (Palmas y pjtosl, 
Cierra nl«7a Afr Esta mañana el aviador Gibert realizó un
C e í ¡ r “ S f  tet™ riiá?g°eroíaei I *  7 “ S *  la.
S L S „ daĴ L1̂  “ ?!«*•: Perdigón y Lime'ñocumplen en el segundo tercio.
Rafael Gómez brinda la muerte del toro á
TrILT f ocupq una jarrera; prin-
cipia la faena con un pase ayudado y cambia­
do, siguiendo con admirables pases de pitón á 
rabo; sufre una terrible colada de la que sale 
bien, coje de nuevo el estoque y deja media 
estocada en ío alto, cogiendo hueso y rompién­
dose el acero; se provee de otro y arrancando 
por derecho coloca una atravesada, repite en 
igual forma y descabella al segundo intento.
f3Íí0r - f enÓdíGOS y a^ ,Q̂ o s  opinan que Ra­
fa J  Gómez es un gran torero, pero notándo­
sele cierta indecisión en el momento de matar 
Elección
Alonso Castillo ha remitido á la firma dél 
8enadodporeLeón.nV° Candb * h  eleCdin de
da catalana; en Manresa un conservador v un 
tradicionalista; en Vich, un regionalista, tres 
solidarios y un liberal;
—Esta noche, en la calle de Ripoil, un gru­
po de carlistas dió vivas á don Jaime.
* ° e8de u,n ba!cón dispararon dos tiros, con­
testando el grupo con ocho.
se carreras8 fÜé extraordinaria* promoviéndo­




El Consejo de ministres que se celphrp ma
J w Ü h o  Pantalón de pana, mantón y pañuelo 
a la cabeza, intentando votar en lugar de su 
querido que cumplía quincena en la cárcel, 
Triunfaron Borrallo, republicano; Borrega, 
Sanquillo y García lierales. *
En el Hospital- Congreso había espectación 
por ser el único distrito donde luchaban juntos 
radicales y conjuncionistas. ’
D^sdft Ifl.Q nrimat-Qo Imfn» _i.
que en la cindadfn^porqueT? comT f}Jercî  
más sanos, no porque S l al.imen.tos,   se duerma más » I *T*
i eM ° J « | í ^ e n  u n í a l d e a T ^ P ^toman baños de sol y aire v rp»niran j --
puro, que quema con más eficacia y rah 1S T 8 
impurezas de la sangre. El rm itaoZ / plcl®z las
turaleza es más directo y duradero v nh 9 n*  
mo el más poderoso de los repnn««*’0br# C0, 
Todas ¡as drogas v Docinnp« w 0.n! tlíu- sntes.
wíng. Pr65ídente -  -  p^ a dn V ¿ F  9
Inmediatamenje se le detuvo, como también P°rque Ie dé una °  **tfefma
"orv ¿ b° rraCfh?5 qU8 intentaron’ enTa Sección -0 votar-en falso, promoviendo escándalo, 
ror los datos conocidos triunfan
|porque
¡ reuma aun cuando se mofe nivaW -  no pa 
; ciba un chaparrón que le cafe re*
Tóribio
6erLiÍeredÍa’ rePubbcan°3; y'Ariuro Soriafü-
; Í l u ! ! S £ lle?!.G"brlel López Díaz y Ra­
j u ñ a corriente de aire; „0 padece 
¡rnas ó re*
■■.tSS»?.??.!??.?6 Buenavista-Centro ha trans*currido la elección con mucha tranquilidad.
illl i8 86CCÍÓn Drimpra vofafrwi ai.*__primera votaron Alvarado pl 
subsecretario de Hacienda y otras Dersnnsll 
dades; en la veintMós emitieron sus sufragios' 
Melquíades Alvarez y Natalio Rivas; en la sec­




? l íeu p! rií dico.d¥  me ha sido ^
uto al abrigo de pulrnonias y reumas’ oerot  
regla general, se zafa de talef S S  50r
qaien h¿ rechszádola iroDue.taUUH eí Vatlcaao 
del capelo card.“.i¡a pr°p“est? .dí! concesión
cardenalicio ai arzobispo dé " Zara"
g °A - y7 ] obispo de Madrid, 
á pesar de la íi« 
Jfe^ efen sa  Social se pre’:ro de Defensa w 7 ñ iVol'a negaíivai en el cen- 
dirlgUa . al Papa,
Júrate de is c io n is tu e
Se ha verif/eado Ig segunda y última junta
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minucia esta, nos veremos.
Mendoza se encogió de hombros, conformándose
lanzar sobre Vissó otra mirada desdeñosa, Aquél le dijo- 
—Dscidme que misión os trae á Agout, y ‘ si vuestra 
demanda es justa, será atendida.
— Represento aquí al ejército español, guardo un des­
pacho firmado por los generales Peralta, Usen y Nava 
rro, que debo entregar en propia mano de Francisco I v 
vengo facultado para tratar con el asuntos de la mavor 
importancia. Es lo único que puedo deciros.
-¿ M e  queréis dar ese escrito y  os traeré la res- 
-C aballero, soy el capitán Vissó, y  tened entendido 
que no entendí jamás insultos á quien tanto vale, al que 
tanto respeto y  consideración merece.
-C ierto , señor capitán. El héroe que dispone un ase­
sinato, pierde su ejército y  lnego huye cobardemente me­
rece efectivamente, la misma consideración y  respeto qu» 
una dama en la corte. 4




—-Ya os lo he dicho.
— Entonces esperad, qne pronto vuelvo.
Y desapareció Vissó, dejando á Mendos* entregado al 
p • eer á una idea que le molestaba bastante.
-S i-e x c la m ó ,—ia obesidad de ese hombre, su es- 
tatnra, color y  aspecto convienen con el retrato que hi­
zo Alba del jefe de los sicarios que acometieron á Alber­
to. Cuando le hablé del asesinato, palideció, y  ésta es 
otra prueba más de que no me he equivocado. Si f uera él 
gi ese hombre... ¡Qué puedo yo hacer, sólo entre diez ó
i „  D© a v ia c ió n
f Ciudad Lineal han realizado vuelos el 
aviador Loygorri y la señorita Dutren.
aÜ un b*P*an°i dió una maravillosa vuelta al aeródromo, en dirección á Caraban-
seaorj*a Dutren voló serenamente dan-
d LowSri ÍT8 y aferri,?and° con felicidad.
<pa por eI campamento de Cara-
n o S j  sU eródro l™ " a,lura J' Ile8 a”d» *  
Recorrió un trayecto de diez kilómetros.
Era B o b e p i ia c ió n
hierieíT4 los que"¿T s^esm ardm !* dev'i <1“e
luz y el aire? u í  médico1aíemán ideTlface 18
'VmranTque8duront^ eh'n’vlerncü^0'
el doctor «n*¡u°téotí¡? tÍ í m  
ambos sexos que acuden á e8a* -  ^ 08de 
dernistas crecen robustos ” ' escuelas mo-
defl con mayor fac',; ' , s v'lVarachos, apren* 
las clásicas -  ”, "\,üad que los que asisten á 
ninv"-- m - «mas sin ventilación y sin luz y 
■rrlr“ 4 ? j e e '.l08-pi8fde la vis‘a y ha de recu-
í feenT ? irt¡?te0J0®. col¡no Ies ocurre & los que 
1 A f ” Y escriben en locales donde no da el sol
¡fn í  de*PK,C0 meses aurnenta el apetito de
los e s c o S i í  f  y aU!nenta también e | Pes0 de
eraizM ¿  ¿h , ? q“e aParecían débiles y en-
que eran h n ía S ‘eCeI!,como por e”salmo; >»» que eran hnranos, se hacen sociales- diiérasa
h-tlitnannrfflU8ta aJegr/a de la naturaleza, que el
y ĉ p ™
S S i l P S
práctica y adjetiva -  áp L* ®n5Sllanza es
nuales. Los biflos -trabal°a ">»•
aober„acló„,P¿r4c¿’„oceid átasrbre“ d0 de 188 « P S ,
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IWidaj i» ia M(bc,
O R O
Pfecla úe hoy e n Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano)
de compra,
CAPITULO X
DE LOS EMBAJADORES. E l  PEOR DE LOS INTRODUC
t o e e s . La  v ic t im a  y  s o s  v e r d u g o s . - ™  m é d ic o ,
ESPAÑOL Y TRES FRANCESES.
UN'
Cotización 
Onzas , , , , 
Alfonsinas, , 
ísabelinaa., ,
Francos, , , ,
Libras................
Marcos, , , ,
“ r.aa......................
R e ,« ...............................
n Dol!ara............. ... ,





malas hierbas Vcultivan*^ C°? el azadón ías familias v esnpripc ° pJantas de distintas
duciendo to qPueCve¿ ■ í a l s a t "  tK d"íuio * * *tos. H vcn' Paisal̂ s» árboles, insec-
tnrlníJf0 ^  surge, se mueve, y ocurre en 
2 o de la escuela constituye materia deHaZ
s g« a d e ír„ d" S,í  que at|,avfesa effollajei i- arroyuelo que corre entre la fibU
afre ¡aHnt0 qUe írepf por el árb°l ó cruzíeí sne, la flor que esmalta ¡a verde alfomhf» «i
nes más dtita? ¿ t í  ,e" teBla de ótiles leccia- 
queseda entre eLtró'Lredev'88 lec# e!
servan*siempre cu'bieíá 'la* cabeza”8S S J S
A los más del?cadn?«fei 63 eníríen las piernas. 
Ha de ¡Sf« caltenííIS 68 ?rovee de bote*
co. ?  empieza fj tec2?d„“  M?n dentro de! 851' tía /> snniotí Hueve con violen-
de m a S  ?  biombo,





nadie hace caso de ¡a tólve ¿ u a n S o ^  
da, por mucha que sea su abur " - C9e paU8a' 
Las escuelas al aire lih*" -uancia. 
nía, Inglaterra v 8Ien etl Alema*
tornad? va carr» ¿ ad0+8 U,nidos- ^  Italia han 
Roma Padua v v f 6 naíu£aleza y funcionan en 
Millán establecen dos, t e eel„ !! j|¡®  í
| nempo, lo que no ocurre en las
f ^ g a f ^ M b e r h e r o s ^ l g L  ía» * f -





El maestre de campo don Luis de Mendoza prosiguió 
aguijoneando al caballo, el cual, no obstante su buena 
sangre, corría con dificultad, por efecto déla pesada car­
ga que üevaba y de las once horas de fatiga que había
sufrido en el campo de batalla. El animal presentaba te­
m ías en sangre francesa parte de U cola y  las piernas 
basta mas arriba de las rodillas, mientras que su dueño lúea la armadura hecha pedazos poco ha, su espada en­
sangrentada también y una formidable maza, todo ¡o cual 
Tomo iv _
62
* J lrJ J asMe¿  de la tarde se verificó en elementerio de San Z v*mJcó en e
ver del señor don Miguel q Í £ P$ 2 £ ¡1 Cadá 
fesor del InstltutojQeneral y Técnto de ¿ t e
Como presumíamos, en el acto s
K ,L ai ! Í mpa« aaS fc m e ^ T -0 *•'eVidenc¡a-boriorisidad, inteligencia vcofi<ftU8*doíe8 de ,a‘ 
enseñanza se captó en̂  vi Jae l t í  amor á ,a 
i  Figuraban en el fúnebre cnrtpindi°‘ 
ticos de este Instituto y gran númif8 c! tedrá' 
fesores y discípulos delse^orGn^/ pro* 
resultando el acto unn vori ^ arc!a Atencia, 
ción de duelo. 8 verdadera manifesta-
I t i d í f S i f  la apenada familia nuestro mássentido pésame.
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os 4 precios desconocidos0 ”  mfi",dad deartícu
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